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 البعد العربي في كتب الدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان
 
 العجمية حسن بنت حوراء المعمري ناصر بن سيف د.
 عمان سلطنة عمان سلطنة/ قابوس السلطان جامعة
 
 الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين البعد العربي في كتب الدراسات الاجتماعية في  
لال تحليل كتب الدراسات الاجتماعية، وقد تكونت عينة الدراسة من سلطنة عمان، وذلك من خ
 01جميع المقررات الإلزامية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني عشرعشر وهي (
بطاقة تحليل كتب  انأعد الباحثكتب). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث 
) بعدًا فرعيًا، وتمثلت وحدات التحليل 46عاد رئيسة و() أب6الدراسات الاجتماعية وتكونت من (
في الفكرة بشقيها الصريحة والضمنية، مع بيان شكل ورودها في المحتوى، وبعد التأكد من 
صدق أداة الدراسة وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة، ومن ثم تحليل البيانات وفق الأساليب 
ة عن مجموعة من النتائج أهمها: بلغ تضمين أبعاد البعد الإحصائية المناسبة، حيث كشفت الدراس
%) 83.64العربي في كتب المقررات الإلزامية لمادة الدراسات الاجتماعية، في سلطنة عمان ((
وقد تضمنت كتب الدراسات الاجتماعية جميع الأبعاد الرئيسية للبعد العربي الواردة في أداة 
عد التاريخي في مقدمة الأبعاد كان البعد السكاني أقلها الدراسة بنسب متفاوتة فبينما جاء الب
تضمينا. كما أشارت النتائج إلى اختلاف تضمين البعد العربي حسب الصفوف حيث بلغ أعلى 
 ).42.82 )تضمين له في كتاب الصف الخامس بنسبة 
 
 المناهج العربية، مناهج الدراسات الاجتماعية، : البعد العربيالكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
 
This study aimed to identify the Arabic dimension in the social studies 
Curreculum in Sultanate of Oman, by analyzing social studies curreculum. The 
sample of study consisted of all compulsory curreculum which is (10) studying 
for grade three up to grade twelve. The study used the descriptive method and 
analysis card was prepared by the researchers consisting of (6) main pillars and 
(64) sub dimensions.  The analysis units were represented, both the explicit and 
implicit idea, with an explanation of how each was represented in the content. 
After making sure of the veracity of the study tools and their stability, they have 
been applied, data were analyzed according to the appropriate statistical methods.  
 The study showed that the percentage of Arab dimension inclusion in the 
mandatory courses for Social Studies reached (46.38%). Social studies 
curreculum have included all main pillars of the Arab dimension contained in the 
study as the historic dimension came on top dimensional population, dimension 
was the least entrenched. In addition, the results indicate the variance of 
including the Arab dimension according to the grade with grad five came first 
(28.24).  
 
Key words: Arabic dimension, Social Studies Curriculum, Arab Curriculum.  
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 :الدراسة  مقدمة
 
المعاصلر لينطللق ملن قفلاق العروبلة إللى رحلاب  إن بناء رؤية مستقبلية فاعلة لصناعة العقلل العربلي
مجتمع المعرفة يتطلب دراسة الماضي العربي وترسباته والحاضر وتحدياته والمستقبل وطموحاته، حتى 
والمحللب لسنسللانية، والمنطللق ينشلأ المللواطن العربللي المللبمن بعروبتلله والسللاعي إللى تطللوير مجتمعلله، 
للمشاركة في صناعة الحضارة المعاصلرة. ولتحقيلق ذللك يعللق التربلويين قملالهم عللى مبسسلات اللتعلم، 
) أن التربيلة فلي اللوطن العربلي مسلبولة علن بنلاء الإنسلان العربلي، وتنشل تة عللى 2002ويرى الذهب (
 للأمة العربية والقيم الدينية. انتهاج أسلوب التفكير العلمي، واستيعاب التراث الحضاري
وبالنظر إلى فلسفات التربية في البلدان العربية نجد أنها ركزت، على تربية وإعلداد الملواطن العربلي 
المبمن بتلراث الأملة العربيلة، وبقيمهلا الأصليلة، ورسلالتها الحضلارية، والتعلاون العربلي الثقلافي  دعًملا 
)، فلمناهج الدراسية هلي وسليلة التعلليم لتحقيلق 3891(عبد الدائم،  للوحدة الثقافية كأساس للقومية العربية
أهداف التربية وخططها واتجاهاتها وبالتالي فلا بد لمناهج الدول العربية أن تسعى لتعميلق الذاتيلة الثقافيلة 
من خلال إكساب الطالب الثقة بالنفس أمام الآخر ومساعدته على الوعي برصيدنا العربي والإسلامي ملن 
لإنجللاا الحضللاري، وعطللاءات علمائنللا السللابقين وإسللهاماتهم الحضللارية فللي بنللاء الحضللارة الإنسللانية، ا
وإطلاعهم على شهادات علماء الغرب المنصفين، وإطلاعهم على بطولات شهدائنا وما نتمسك به من قيم 
 ).3002وأخلاق (شحاته وعمار، 
الشللعور بالقواسللم المشللتركة بللين البلللدان  إن للتعللليم دورا ًمهمللا ًفللي إيقللا  الشللعور القللومي و للرس
) إن نقطة البداية في ذلك هي إعطاء الجيل معلوملات كامللة علن 7891العربية، ويرى حمادي وقخرون (
التاريخ العربي وجغرافية الوطن العربي، ومن هنا جاء تأكيد بعض الدراسات العربية عللى دور المنلاهج 
 ).0102) و(الكبيسي، 0102) و(الفحام، 0102اسة (السعدية، الدراسية في تحقيق التقارب العربي كدر
وبالر م من كل ذلك إلا أنه لا تزال المناهج الدراسية العربية  ير قادرة على تقديم الصلورة الحقيقيلة 
)، مملا 0102لسنسان العربي، والتي ير ب بأن يراه بها الآخر كما يلرى ذللك عليلان   وذويلب  ووردة (
صلورة العلرب فلي نظلر الآخلرين، إذ أنهلا سللبية أكثلر منهلا إيجابيلة، كملا أكلدت ذللك ترتلب عليله تشلويه 
) ، ,divaD 2891)، ودراسلة داوود (3891 ,retnaH)، ودراسة هلانتر (6791 ,rarraJدراسة جرار(
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 ,atA) ، وعطلا  6002 ,asomlA)  والموسلى (2002)، ودراسلة أبلو السلميد (5991ودراسة نصلر (
)، وترجلع هلذه الدراسلات السلبب فلي تكلون 8002)، ودراسلة عللي(7002رنلي (ودراسلة الق )،)7002
الصورة السلبية للعرب  إلى سطحية المعلومات ومحدوديتها، وعدم اعتمادها على أسس علمية صلحيحة، 
ونظًرا لأهمية هذا الموضلو  فقلد أوصلت هلذه الدراسلات بضلرورة تضلمين المنلاهج الدراسلية معلوملات 
 بي تكون مستندة إلى أسس علمية صحيحة.أكثر عن الوطن العر
وتعتقد الباحثة أن هذه الصورة السلبية للعرب في نظر العالم تعد مشكلة لابد من التصدي لها، وهذا لا 
يتم إلا بالبدء بتوضيح صورة العرب عند أنفسلهم، وذللك بالكشلف علن البعلد العربلي المضلمن فلي منلاهج 
ونو  المعلوملات التلي يتلقاهلا الطاللب العربلي علن وطنله، وملدى الدول العربية  لمعرفة مدى ملائمة كم 
 ملاءمتها للظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي.
وتطبيقًا لهذا التوجه العربي، والحاجة الملحة إلى تعميق التقارب والانتماء للأمة العربية، أكدت فلسفة 
ى الطالب العماني، والمستمدة ملن النظلام الأساسلي التربية العمانية على ضرورة تنمية الانتماء العربي لد
) واللذي يتضلمن علددًا ملن المبلاد  6991) لسلنة (101للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقلم (
العامة الموجهة لحركة التربية والتعليم في السلطنة، والتي تبكد بدورها على أن سلطنة عمان دولة عربية 
 ). 6991دة تامة (سلطنة عمان، إسلامية مستقلة وذات سيا
) على أن المجتمع العماني مجتمع عربلي 7102كما أكدت فلسفة التعليم الصادرة من مجلس التعليم (
مسلم لغته الرسمية اللغلة العربيلة، يسلتمد هويتله ملن اللدين الإسللامي والثقافلة العربيلة، واعتبلرت فلسلفة 
مية واحدة من المباد  الموجهة لسياسلة التعلليم فلي السللطنة التعليم ترسيخ الانتماء للأمة العربية والإسلا
) وهلذه الجوانلب لا بلد لهلا ملن أن تلنعكس فلي المنلاهج الدراسلية 7102(الأمانلة العاملة لمجللس التعلليم، 
 المختلفة وبالذات منهج الدراسات الاجتماعية.
  للذا فقلد جلاءت ترجملة وإذ تعلد ملادة الدراسلات الاجتماعيلة ملن أكثلر الملواد مناسلبة لهلذا الموضلو
) في سلطنة عمان حيث 21-3مباد  فلسفة التربية في وثيقة مناهج الدراسات الاجتماعية للصفوف من (
 ).7002ركزت في أهدافها على: (المديرية العامة للمناهج، 
 تنمية مشاعر الانتماء للوطن العربي وللعالم الإسلامي. •
 ية الإسلامية ومنجزاتها.والاعتزاا بالدور الإنساني للحضارة العرب •
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تعريف الطالب على أهميلة الجغرافيلا السياسلية والاسلتراتيجية لللوطن العربلي، وملوارده الطبيعيلة  •
 والبشرية، سواء للعالم الصناعي أو للتنمية العربية والاطلا  على التراث العربي. 
 تقدير دور السلطنة في العمل على تحقيق التضامن العربي.  •
هللذا البعللد يمثللل أهميلة كبيللرة، ولا بللد مللن دراسللة ملدى تضللمينه فللي كتللب الدراسللات وبالتللالي فلل ن 
 الاجتماعية الحالية. 
ومما يدعم هذه الدراسلة، التحلولات التلي شلهدها اللوطن العربلي فلي السلنوات الأخيلرة، ملن حلدوث 
كلم هائلل ملن  ثورات الربيع العربي، وانتشارها في الأقطار العربية  فقد وضعت المواطنين العرب أملام
المعلومات المتداخلة عن البلدان التي شلهدت الثلورات، وكلذلك الإشلكالات التلي يسلمع عنهلا الطاللب فلي 
الأخبار بين فترة وأخرى، علن قضلايا حدوديلة أو دينيلة أو اقتصلادية  تتطللب تعلرف ملا يعلر لله فلي 
 المنهج بحيث يساعده على فهم جذور هذه المشاكل.
الدراسلات الاجتماعيلة قلد حاوللت تغطيلة بعلض الجوانلب المتعلقلة بالبعلد وعللى اللر م ملن أن كتلب 
العربلي، بملا تطرقلت لله ملن جوانلب تاريخيلة وجغرافيلة للبعض البللدان العربيلة، إلا أنله للم تجلر دراسلة 
علمية  لتحديد مدى تغطية كتب الدراسلات الاجتماعيلة للبعلد العربلي. وملن هنلا تلأتي أهميلة هلذه الدراسلة 
لتسد ثغرة في الأدب التربوي وذلك من خللال الأسللوب العلملي والتربلوي السلليم فلي الكشلف التي جاءت 
 .عن البعد العربي في المناهج الدراسية ومن المبمل أن تكون نتائج هذه الدراسة نافعة
من كل هذه المعطيات التاريخية والثقافية والتربوية، انطلقت الباحثة في محاولة لدراسة البعد العربلي 
ي كتب الدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان، سعيا ًإلى الوقوف على ما تتضمنه هذه الكتب من معلومات ف
مختلفة علن اللوطن العربلي قلد تسلاعد الأجيلال الحاليلة عللى فهلم ملا يجلري حاليلا عللى أر الواقلع ملن 
 صراعات وتمزق في أوصال الجغرافيا العربية.
ولت البعد العربي تضع الباحث على مفترق اتجاهين فبينما وإن نظرة فاحصة حول الدراسات التي تنا
نجد دراسات تطمأن حول تضمين البعد العربي نجد الأخرى تدعو إلى القلق بهذا الشأن. فقد توصللت 
) إللى إنله لا توجلد فجلوة كبيلرة بلين منلاهج مصلر والأردن وسلوريا، حلول 2102دراسلة مصلطفى (
ها إلى استنها روح المجتمع العربي للتأكيد على هويتله موضو  الهوية العربية، حيث تسعى جميع
والحفا  على الموروث الثقافي والدفا  عن ثوابته القومية والأخلاقيلة، فقلد تناوللت قضلايا الاسلتعمار 
 والحروب والصرا  العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية
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الإنساني في تدريس التاريخ عللى  ) فاعلية استخدام المدخل1102وأوضحت نتائج دراسة الجندي (    
 تنمية التعاطف التاريخي اتجاه بعض القضايا العربية لدى طلاب المرحلة الثانوية في مصر. 
) بلأن مفلاهيم المواطنلة الرئيسلة المتعلقلة بالانتملاء القلومي 1102كملا أكلدت نتلائج دراسلة ايلود (     
 نة ببقية المفاهيم الرئيسة الأخرى. العربي في المناهج السورية حاات على أعلى نسبة مقار
) بنتيجللة مماثلللة بالنسللبة للعللراق حيللث حللاا المجللال 8002وجللاءت دراسللة شللفيق والريشللاوي (      
اللوطني والقللومي أعلللى نسلبة مللن بللين المضلامين الوطنيللة والأخلاقيللة لكتلاب التللاريخ الحللديث للصللف 
 الخامس الإعدادي.
) إن معظلم موضلوعات التلاريخ 6002البحث الذي قدمله أيلوب ( وفي نتيجة مغايرة  هر من           
التعليمللي السللعودي هللي موضللوعات إسلللامية تليهللا الموضللوعات السللعودية الوطنيللة ثللم موضللوعات 
%) ملن مجملو  اللدروس التاريخيلة، وللم 3التاريخ العربي، إذ لا تزيد نسبة حضلورها بلالمنهج علن (
 يدولوجية بأفضل من نظيرتها التوجهات التربوية.يكن حظ التوجهات العربية من الناحية الأ
) إلى تحقق نسبة عالية من الانتماء القومي في بعديه العاطفي والعرقلي ملن خللال 5002وسعى اايد (
تدريس وحدة مقترحلة فلي تلاريخ القضلية الفلسلطينية للدى طللاب الملدارس الثانويلة الفنيلة فلي مصلر، 
فلسللطينية وإبللراا قيمللة الوحللدة العربيللة فللي مواجهللة العللدو وإثللارة ميللولهم للتعللاطف نحللو القضللية ال
 الإسرائيلي المشترك.
) اتجاهلات التربيلة القوميلة فلي كلل ملن سلوريا ومصلر فلي النصلف الثلاني ملن 4002أكد صارم (     
القرن العشرين، وقد توصل البحث إللى مجموعلة ملن النتلائج التلي أكلدت عللى أنله لا تنحصلر التربيلة 
دة واحدة وإنما يمكن لجميع المواد الدراسية تعميقها وخاصة مناهج اللغة العربية والملواد القومية في ما
الاجتماعية، كما أ هرت نتائج البحث بأن الاتجاه القومي  ل هلو الاتجلاه السلائد فلي سلوريا منلذ فجلر 
 ). 0791) والحركة التصحيحية عام (3691الاستقلال وااداد عمقًا وفعالية مع ثورة (
بينمللا  هللرت اتجاهللات إقليميللة وسلللفية مناوئللة للاتجللاه القللومي فللي مصللر، وفللي المقابللل فقللد         
اصطدمت محاولات التطبيع الثقافي والتربوي مع العدو الصلهيوني بلوعي شلعبي مصلري مملا جعلهلا 
 محدودة في الإطار السياسي وساهم في حماية الشخصية القومية والدفا  عنها.  
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) كتلب التلاريخ المقلررة عللى طللاب الصلف الرابلع الابتلدائي وحتلى الثاللث 4002رف(الجلوحلللت         
%) مللن الكتللب ركللزت علللى البعللد 5,86الثللانوي فللي المملكللة العربيللة السللعودية  وتوصلللت إلللى أن (
) صلفحات 8%) للبعد العلالمي. وجلاء البعلد العربلي بمعلدل(5,1%) منها للبعد المحلي، (03الإسلامي، و(
 الفلسطينية، وصفحة واحدة لجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي معًا.  فقط للقضية
) دراسللة لمعرفللة صللورة الللذات وصللورة الآخللر فللي المنللاهج والكتللب 2002أجللرت أبللو السللميد (   
%) ثلم جلاءت 5.52المدرسلية الأردنيلة، واحتللت اللذات المرتبطلة بفلسلطين بالمرتبلة الأوللى بنسلبة (
%) 61%) فللذات الأسللرة (02%) تلتهللا الللذات العسللكرية (5.32ة فللي المرتبللة الثانيللة (الللذات العربيلل
%). أملا النتلائج المتعلقلة بصلورة الآخلر فتمثللت فلي الصلهيونية بنسلبة 51وأخيًرا ذات الوطن بنسبة (
%)، أملا النسلبة 23%) ثلم العلدو، اللذي  البًلا ملا كلان يلراد بله ضلمنًا العلدو الصلهيوني (84تكلرار (
 %) فقد اختصت بالأمم الأخرى.02بقية وهي (المت
) أن فهارس مناهج المواد الاجتماعية 1002ومن أبرا النتائج التي توصلت دراسة العنقري (           
في المملكة العربية السعودية لم تتطرق لي موضو  القضية الفلسلطينية أو ملا يتعللق بهلا ملا علدا أربلع 
حت نتائج التحليل الكملي إن هنلاك خمسلة منلاهج للم تتطلرق بتاتلا مرات فقط في كل المناهج. كما أوض
للقضلية الفلسلطينية أو الصلرا  العربلي الإسلرائيلي. وهلذه النتلائج أكلدتها فيملا بعلد دراسلة (الجللرف، 
 لابد من التنبه إليها. -كما ذكرنا سابقا –) وهذا في حد ذاته يشكل خطورة 3002
) عللى أن منلاهج الملواد الأدبيلة والدراسلات الاجتماعيلة فلي 1002اسفرت نتائج دراسة حتاملة (       
المدارس الأجنبية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشلوه صلورة الإنسلان العربلي بصلورة 
عامة والفلسطيني بصورة خاصة. وتبرر الحق اليهودي في فلسطين والعطلف علليهم وتأييلدهم وتشلييد 
 ب بداعاتهم.
في الواقع موضو  خطير جدًا، إذ أن هلذه الملدارس ملن الممكلن أن يكلون بلين طلبتهلا طللاب  وهذا         
عرب ومسللمين يتلقلون ملن حيلث لا يشلعرون معلوملات تخلالف حضلارتهم وعقيلدتهم، مملا قلد يلبدي إللى 
 إشاعة القلق والاضطراب لدى المتلقي وذلك نتيجة الصرا  بين حضارتين.
بلأن البعلد العربلي فلي  )0002أجراهلا كلل ملن رجلب والسليد ومحملد (أوضلحت الدراسلة التلي         
مقلررات الدراسلات الاجتماعيلة واللغلة العربيلة بالمرحللة الإعداديلة مهمشلا ًتماملا ًحيلث احتلل المرتبلة 
 %).85,22الثالثة بعد البعدين المصري والعالمي بنسبة (
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تضلمين موضلو  السللام العربلي  ) إللى الكشلف علن علدم6991أوضحت نتائج دراسة الرجيعة (      
الإسرائيلي في منهج التاريخ للصف الثالث ثانوي الأدبي، بينما كانت هناك إشلارة عرضلية فلي بعلض 
القيضة العربية أو المواجهة العربية التركية ما يعادل صفحتين من بين  الجمل في معر الحديث عن
همية القضية خصوًصا بالنسبة لدولة فاعللة ) صفحة ضمها الكتاب. وهذه النتيجة لا تتناسب مع أ202(
فللي المنطقللة مثللل مصللر، والتللي لا يخفللى علللى أحللد المبللادرات المصللرية فللي عمليللة السلللام العربللي 
 الإسرائيلي من ناحية وقربها من ساحة الصرا  من ناحية أخرى. 
حللة الثانويلة فلي ) أن كتب الدراسات الاجتماعيلة فلي المر5991كما بينت دراسة حميدة والفقي(        
مصر تعاني من اختلال في التواان بلين الأبعلاد المختلفلة للقوميلة العربيلة. فهنلاك تركيلز عللى الأبعلاد 
التاريخية، في حين لا تحضا القضايا المعاصرة أو الأحلداث الجاريلة والتلي تمثلهلا الأبعلاد الاقتصلادية 
د دوًرا مهًما في التعاون العربي، هذا من ناحيلة والاجتماعية بالأهمية المرجوة مع العلم بأن لهذه الأبعا
أو قد تفسر هذه النتيجة، على ضعف التعاون العربي في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي قل 
 تضمينها في المناهج.
) دراسلة إمبيريقيلة هلدفت إللى استكشلاف وتحليلل التوجهلات العربيلة للدى 4991قدم المنلوفي (         
مصللري ومواقفلله إااء القضللية الفلسللطينية، وذلللك مللن خلللال تحليللل مضللمون كمللي وكيفللي الطفللل ال
لمحتوى كتب الاجتماعيات واللغة العربية المقررة في مرحللة التعلليم الأساسلي  وقلد أ هلرت الدراسلة 
مجموعة هامة من النتائج كان من بينها: إن خصلائ اللوطن العربلي حلاات عللى النسلبة الأكبلر ملن 
%)، ثلم مواضليع الصلرا  7.61ارات تليها مكانة ودور مصر فلي اللوطن العربلي بنسلبة (حيث التكر
%)، ثللم التضللامن 8.4%)، فالتكامللل العربللي (4.8العربللي الإسللرائيلي بمللا فيهللا القضللية الفلسللطينية(
% مللن 3)، وجللاءت الوحللدة العربيللة فللي قخللر القائمللة، إذ لللم تحظللى بللأكثر مللن 6.3العربللي بنسللبة (
ما بالنسبة لنتائج استطلا  الرأي فقد كشفت إجابلات الطلبلة بعلد معالجتهلا إحصلائيا: إن الموضوعات. أ
%) أخيًرا البعلد 4.23%)، يليه البعد الوطني المصري بنسبة (6.25البعد الديني للطفل المصري بلغ (
 %).51القومي العربي بنسبة هزيلة وهي (
قارنلة تحليلل تلاريخ العلالم العربلي بلين المملكلة ) إلى م,itiapohtA 7891( هدفت دراسة أثوبيتي      
) كتابا من كتب الدراسات الاجتماعية لللدولتين. وقلد 11السعودية وبين مصر من خلال تحليل (العربية 
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اتفقت عينة الدراسة على أن القوى الأجنبية كان لها دوًرا في تطوير الثقافة العربيلة، وإن العلرب سلعوا 
ثقافية بحيث يكونون مستقلين عن الدول الأجنبية إلا إنهم لم يسلتطيعوا تحقيلق إلى الحفا  على هويتهم ال
الاستقلال التام. ومن جانب قخر فقد اختلف المصريون علن السلعوديين حلول تفسلير مفهلوم الاسلتقلال، 
حيث فسر المصريون الاستقلال على أساس الحرية المطلقة والقومية بينما ربطها السلعوديون بالتعلاون 
 العرب بشكل أكبر، كما ركزوا على العادات والتاريخ الإسلامي أكثر من المصريينبين 
  الدراسة  مشكلة
على الر م من تزايد وتوسع نطاق العولمة التي تتطلب تعزيز الانتملاء إللى العلالم، وعللى اللر م ملن 
اللب العربلي سلواء توسع دوائر الصراعات والانقسامات بين الدول العربية وداخلها، مما يتطلب ربط الط
في سلطنة عمان أو خارجها بما يجري فيه محيطه من إشكاليات بغية مساعدته على فهم مسبباتها، وأيضا 
مساعدته على إدراك الروابط المشتركة التي تجمع بين أبناء الأمة العربية والتي يمكن أن تو ف كمنطلق 
، وهلي باختصلار تسلعى إللى الإجابلة علن للتفلاهم والعليل المشلترك، وملن هنلا نبعلت فكلرة هلذه الدراسلة
 السبالين التاليين: 
 
 ما مدى تضمن كتب الدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان للمعلومات المتعلقة بالبعد العربي؟  •
هل يختلف تضمين المعلومات المتعلقلة بالبعلد العربلي، فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة  •
 عمان باختلاف الصفوف الدراسة؟
  ف الدراسة :أهدا
تحديد المعلومات المتعلقة بالبعلد العربلي والتلي ينبغلي أن تتضلمنها كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي  •
 سلطنة عمان.
 تعرف مدى تضمن كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان للمعلومات المتعلقة بالبعد العربي. •
في كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي الكشف عن اختلاف تضمين المعلومات المتعلقة بالبعد العربي،  •
 سلطنة عمان باختلاف الصفوف الدراسية.
 الدراسة :همية أ
 وتتضح أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
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تتسم هذه الدراسة بالجدة والأصالة باعتبارها أول دراسة من نوعها _على حد علم الباحثلة_ تجلرى  •
تعلقللة بالبعللد العربللي فللي كتللب الدراسللات مللن أجللل الكشللف عللن مللدى تضللمين المعلومللات الم
 الاجتماعية في دولة عربية وهي سلطنة عمان.
من المبمل أن تسهم الدراسة الحالية في تقديم التغذية الراجعة للمسبولين في واارة التربية والتعلليم  •
وملبلفي منلاهج الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان ملن حيلث تضلمين المعلوملات المتعلقلة 
 د العربي، في كتب الدراسات الاجتماعية، وكيفية توايعها وجوانب الضعف والقوة فيها.بالبع
ملن المتوقلع أن تسلهم هلذه الدراسلة فلي تطلوير كتلب الدراسلات الاجتماعيلة  بملا يتماشلى ملع واقلع  •
الوطن العربي ومشكلاته  وبما يعزا الروابط المشتركة بين أبناء الوطن العربي، باعتبارهلا ملن 
 لمواد مناسبة لتناول القضايا العربية التاريخية والسياسية.أكثر ا
خرجلت الدراسلة بلبعض التوصليات والمقترحلات التلي قلد تسلاعد فلي ايلادة وعلي الطاللب العملاني  •
 بالقضايا العربية، وايادة اهتمامه بها.
 
 حدود الدراسة:
زامية من واارة التربية اقتصرت الدراسة على تحليل كتب الدراسات الاجتماعية، المقررة بصورة إل
). وهللي الكتللب التللي يللتم تدريسللها فللي الميللدان خلللال فتللرة 21-3والتعللليم فللي سلللطنة عمللان للصللفوف (
 الدراسة.
اقتصللرت حللدود الدراسللة علللى الأبعللاد والبنللود الللواردة فللي أداة الدراسللة المسللتخدمة فللي بطاقللة تحليللل 
 المحتوى. 
 الدرسة :مصطلحات 
 -التلاريخي والحضلاري -الاقتصلادي -السلكاني-المستخدمة في التحليل (الطبيعلي تعريف الأبعاد الرئيسية
 السياسي). -الثقافي
البعللد الطبيعللي يقصللد بلله: كللل مللا يتعلللق بللالوطن العربللي مللن حيللث الموقللع الجغرافللي والتضللاريس 
كلات والمسلطحات المائيلة والأقلاليم المناخيلة والغطلاء النبلاتي، وملا يتعلر لله اللوطن العربلي ملن مشل
 وأخطار بي ية.
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البعد السكاني يقصد به: تركيب وبنية سكان الوطن العربي، واختلافات توايعهم الجغرافي وما يتعلق بهم 
 من ناحية النمو السكاني والهجرة وقوة العمل والعمالة الوافدة.
لاقتصادية القائمة البعد الاقتصادي يقصد به: الموارد الاقتصادية التي يتمتع بها الوطن العربي والانشطة ا
 عليها ومستقبلها وتحدياتها. 
البعد التاريخي يقصد به: حضارات الوطن العربي وأوضاعه في العصور الإسلامية وملا تلاهلا فلي عهلد 
الدولة العثمانية والاستعمار الاوربي للبلاد العربية وكفاح الشعوب العربيلة والتعلاون العربلي فلي المجلال 
 العسكري.
يقصللد بلله: التللراث المللادي والمعنللوي للللوطن العربللي والعلمللاء الشخصلليات الاجتماعيللة البعللد الثقللافي 
والسياسية الباراة فيه، والتقدم العلمي والتكنولوجي والاختراعات والاكتشافات العربية والتعلاون العربلي 
 لمرأة العربية. في المجال الثقافي والإعلام العربي والتنمية الاجتماعية والتعليم ومشكلة الأمية وواقع ا
البعد السياسي يقصد به: الدول العربية وعواصمها، وأهم ملدنها، وأنظملة الحكلم فيهلا، والعلاقلات الدوليلة 
لها، والمشاركة السياسية، والصراعات الحدودية فيما بينها، والتحولات السياسية المعاصرة فيها وثورات 
هذا البعلد بالمنظملات السياسلية المهملة فلي اللوطن  الربيع العربي، والصرا  العربي الاسرائيلي كما عنى
 العربي كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.   
 
 جراءات الا         
 مجتمع الدراسة وعينتها
تألف مجتمع الدراسة من جميع المقررات الإلزامية لكتب الدراسات الاجتماعيلة المقلررة ملن قبلل واارة  
). وتمثلللت عينللة 21إلللى  3)، للصللفوف مللن (5102 /4102ن للعللام الدراسللي (التربيللة فللي سلللطنة عمللا
 الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه.
 المستخدم : منهج ال
 استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الفكرة كوحدة للتحليل.  
الدراسلة الحاليلة وهلو التعلرف عللى  بطاقة تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية: لتحقيق الهلدف ملن
مدى تضمين المعلومات المتعلقة بالبعد العربي فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سلطنة عملان  أعلدت 
 الباحثة بطاقة تحليل شملت أبعاد البعد العربي التي ينبغي تضمينها بكتب الدراسات الاجتماعية.
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 وصف بطاقة تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية
 تضمنت بطاقة تحليل المحتوى ما يلي:
البيانات الأولية: يدون فيها عنوان الكتاب، الصف، الطبعة، سنة النشر، الجزء، الوحدات، اللدروس، علدد 
 الصفحات.
ف ات التحليل الرئيسة: وتشمل البعد العربي الذي ينبغي تضمينه في كتب الدراسات الاجتماعية وقسلم إللى 
السياسلي). وف لات التحليلل  -الثقلافي -التلاريخي والحضلاري -الاقتصلادي -كانيالسل -ستة أبعلاد (الطبيعلي
 الثانوية وتتمثل في الأبعاد الفرعية المنتمية لكل بعد رئيس.
وحللدة التحليللل المسللتخدمة: وتشللمل الفكللرة بشللقيها: الصللريحة والضللمنية، ومعرفللة شللكل ورودهللا فللي 
 بال/ شكل توضيحي).المحتوى وتشمل (ن / خارطة/ جدول/ نشاط/ صورة/ س
صدق بطاقة التحليل: بنيت بطاقة تحليل المحتوى بناًءا على رأي الخبراء في الأبعاد التي ينبغي تضلمينها 
) خبيرا ًفي مادة الدراسات الاجتماعية من حملة 05في كتب الدراسات الاجتماعية، وقد بلغ عدد الخبراء (
) من المحكمين لإبداء رأيهم فيه. وتم تعديل الفقلرات 01الدكتوراه والماجستير، ثم عرضت البطاقة على (
 على بناءا ًعلى قرائهم.
بدرجلة ماجسلتير -ثبات بطاقة التحليل: وللتحقق من ثبات التحليل قامت الباحثة بالاسلتعانة بمحلللة أخلرى 
يلث لتحليلل عينلة قصلدية ممثللة لكلل الكتلب عينلة الدراسلة، ح-وكان قد سبق لها العمل في تحليل المحتوى
أُختيرت الوحدات من مواضيع من كتب مختلفة من مجتمع الدراسلة بحيلث يسلاعد ذللك عللى تجريلب كلل 
 ) الآتية: itsloHأبعاد البطاقة، ثم تم حساب معامل الاتفاق (الثبات) وفق معادلة هولستي ( 
12
2
.
NN
M
RC
+
=
  
 بولة في البحوث والدراسات.%) وتعد هذه القيمة مرتفعة ومق79وقد بلغ معامل الثبات فيها (
 : اجراءات التطبيق
تمثلت إجراءات التطبيق في إعداد قائمة بالأبعاد الرئيسة للجوانب المتعلقة بالبعلد العربلي التلي ينبغلي 
تضمينها في كتب المقررات الإلزامية لمادة الدراسلات الاجتماعيلة، وملن ثلم إعلداد بطاقلة تحليلل محتلوى 
كورة سابقًا، وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها، تم الحصلول عللى نسلخة حديثلة شاملة لجميع الأبعاد المذ
من كتب المقلررات الإلزاميلة للدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان والمقلررة عللى الطلبلة ملن واارة 
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)، وبعد ذللك تلم تطبيلق أداة الدراسلة عللى المجتملع، واسلتخرجت 5102/4102التعليم بالسلطنة في عام (
 ائج وتم تحليلها وتفسيرها.النت
 
 عرض النتائج ومناقشتها
 الإجابة عن السبقليين التاليين:
 ما مدى تضمن كتب الدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان للجوانب المتعلقة بالبعد العربي؟
هل يختلف تضلمين الجوانلب المتعلقلة بالبعلد العربلي فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة 
 لصفوف الدراسة؟عمان باختلاف ا
من أجل الإجابلة علن السلبال الأول   قاملت الباحثلة بتحليلل محتلوى كتلب الدراسلات الاجتماعيلة 
)، باستخدام بطاقلة التحليلل 21-3المقررة بصورة إلزامية في سلطنة عمان وقد شملت الصفوف (
تللب ) تكللرارات البعللد العربللي، ونسللبها الم ويللة بك1المعللدة لهللذا الغللر ، ويوضللح الجللدول (
الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان، مرتبلة ملن الأكثلر تكلراًرا، فلي المجلالات السلتة الرئيسلة 
وهي (البعد التاريخي، البعلد الثقلافي، البعلد الطبيعلي والبي لي، البعلد الاقتصلادي، البعلد السياسلي، 
ان شلكل البعلد السلكاني)، وفلي وحلدة التحليلل، التلي تشلمل: الفكلرة الصلريحة، والضلمنية، ملع بيل
 ورودها في المحتوى، التي تشمل (ن / خارطة/ جدول/ صورة/ سبال/ شكل التوضيحي). 
 البعد العربي في كتب سلطنة عمان
النتائج المتعلقة بالأبعاد الرئيسة للبعد العربي، ونسبها الم وية، وشكل ورودها في كتب الدراسات 
 )21-3الاجتماعية في سلطنة عمان للصفوف (
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تكرارات البعد العربي، ونسبها الم وية في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة  )1(رقم جدول 
 )21-3عمان للصفوف (
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) أن كتب الدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان المقررة بصورة إلزاميلة 1يتضح من الجدول (
علاد الرئيسلة للبعلد العربلي بشلكل علام وهلي (البعلد ) قلد تضلمنت جميلع الأب21-3للصلفوف ملن (
الطبيعلللي والبي لللي، البعلللد السلللكاني، البعلللد الاقتصلللادي، البعلللد التلللاريخي، البعلللد الثقلللافي، البعلللد 
السياسي)، وهذا يتماشى مع فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان، الرامية إللى تأكيلد الاعتلزاا 
 والانتماء العربي. 
ررات الدراسات الاجتماعية لجميع للأبعاد العربية، التي شلملتها الأداة وبالر م من تضمن مق
) تكلراًرا، إلا أن النتلائج تلدل عللى أن التركيلز 3302حيث بلغ مجملو  تكلرارات البعلد العربلي (
%)، تللاه فلي المرتبلة الثانيلة البعلد 96,63كلان كبيلًرا عللى البعلد التلاريخي حيلث بلغلت نسلبته (
%) وبفلارق بسليط جلاء 98,21)، وملن ثلم البعلد الطبيعلي والبي لي بنسلبة (66.32الثقافي بنسبة (
%) 20,11%)، وفي المرتبة الخامسة جاء البعد السياسي بنسبة (53,21البعد الاقتصادي بنسبة (
 %). 93,3أما البعد السكاني فقد جاء في المرتبة الأخيرة بنسبة (
يتضللمنها محتللوى كتللب الدراسللات وقللد يعللزى هللذا الترتيللب إلللى طبيعللة الموضللوعات التللي 
الاجتماعية في سلطنة عمان والتي عزات حظو  تضمين بعض الموضوعات أكثر من  يرهلا، 
فالمطلع عليها يلاحظ بأنها تركز على المواضيع التاريخية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (حميلدة 
حيللث بلغللت نسللبته  ) التللي أوضللحت بللأن البعللد التللاريخي أكثللر الأبعللاد تضللمينًا5991والفقللي، 
 %)، ولكنها تختلف معها في مجتمع الدراسة حيث بحثت كتب المرحلة الثانوية في مصر. 2.14(
وقلد يكلون هلذا الاهتملام راجعًلا إللى ر بلة واضلعي المنلاهج فلي إكسلاب الطللاب معلوملات 
كلون  تاريخية تمكنهم من فهم الحاضر، خاصة فيما يتعلق بالتاريخ العربي الإسلامي، إضافة إللى
بعلض المواضليع التاريخيلة العربيلة مرتبطلة أو متداخللة ملع التلاريخ العملاني الأملر اللذي يجعلل 
 فرصة تضمينها أكثر. 
 
%)، 93,3كلذلك تظهلر النتلائج انخفلا نسلبة تضلمين البعلد السلكاني حيلث للم تتجلاوا نسلبتها (
الاجتماعيلة للصلف وذللك أن المواضليع السلكانية عالجهلا كتابلان مسلتقلان هملا كتلاب الدراسلات 
السلابع وكتلاب الدراسلات الاجتماعيلة للصلف التاسلع والكتابلان تنلاولا المفلاهيم السلكانية بصلورة 
جغرافية بحتة مجردة من الأبعاد الوطنية أو العربية مع طرح بعض الأمثلة التوضيحية البسيطة، 
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اني للم يلرد فيله أي ففي كتاب الصلف التاسلع الجلزء الأول درس البيانلات السلكانية، والهلرم السلك
إشارة للبعد العربي، وفي درس بنية السكان، ودرس النمو السكاني أُعطي مثلال واحلد فلي جلدول 
 ).  3102لكل منهما (واارة التربية والتعليم، 
أما فيملا يتعللق بشلكل ورود الأفكلار المتعلقلة بالبعلد العربلي فقلد وردت  البيتهلا عللى شلكل نصلو 
%)، وقلد 16.92%)، وفي المرتبة الثانية جاءت ضمن الأنشطة بنسلبة (8.253وبنسبة كبيرة بلغت (
%)، بينملا تواعلت النسلبة المتبقيلة وهلي 44,28حصلت النصلو والأنشلطة مجتمعلة عللى نسلبة (
 %) على الخرائط والجداول والأس لة والأشكال التوضيحية.65,71(
ر ملن اسلتخراجها، وبالتلالي التركيلز وهذه النتيجة تشير إلى اتجاه الكتب إلى إعطاء المعلومة أكثل
على تلقي المعلومة، وهذه النتيجلة قلد تتعلار ملع سياسلة النظلام السلائد فلي تلأليف الكتلب القلائم 
على منهج النشاط، وجاءت أقل نسبة تضلمين للبعلد العربلي فلي الجلداول وذللك قلد يلدل عللى قللة 
 البيانات الإحصائية المتوفرة عن الدول العربية. 
الضروري أن نوجه عناية القائمين على تلأليف المنلاهج بضلرورة تنويلع أسلاليب طلرح  وهنا من
الموضوعات العربية وتضمين الخرائط والجداول والصور والأشكال التوضيحية بصلورة أكبلر  
لما لها من قدرة على جعل عملية التعليم والتعلم أكثر متعة، كما يساعد على تنمية مهارات التفكير 
الطالب. وقد يعزى ارتفا  نسبة تضلمين المواضليع المتعلقلة بالبعلد العربلي عللى شلكل  العليا عند
نصو إلى طبيعة هذه المواضيع، وخصوًصا إن معظمها مواضليع تاريخيلة، وبالتلالي تتناسلب 
المواضيع التاريخية مع النصو التي تستدعي عرضها باعتبارها نصوًصا، مقروءة أو أنشلطة 
 %).84,18) بنسبة ( 70,4متوسطه الحسابي ( مطروحة عليها.فقد بلغ
 
 تضمين جوانب البعد العربي في كل بعد من أبعاد أداة الدراسة 
العربلي   وللتعلرف عللى ملدى تضلمين الجوانلب اللواردة فلي كلل بعلد ملن الأبعلاد الرئيسلة للبعلد
 ).7-2حسبت التكرارات والنسب الم وية لكل بعد كما توضحها الجداول من (
 بيعي والبي ي في كتب المقررات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان البعد الط
 )2جدول (
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تكلرارات البعلد الطبيعلي والبي لي، ونسلبه الم ويلة فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان 
 )21-3للصفوف (
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لطبيعلي ) إلى أن أكثلر الأفكلار اللواردة فلي البعلد ا2تشير النتائج الواردة في الجدول (
والبي ي في مقررات مادة الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان ركلزت بالدرجلة الأوللى عللى 
%)، واحتللت 22.14مساحة الوطن العربي وأهمية موقعه الجغرافي، حيث بلغت نسبة ورودها (
%)، وجللاءت المعلومللات الللواردة عللن طقللس ومنللاخ 38.42التضللاريس المرتبللة الثانيللة بنسللبة (
%) بينملللا الأبعلللاد الثلاثلللة الأخلللرى وهلللي 07.81بلللي فلللي المرتبلللة الثالثلللة بنسلللبة (اللللوطن العر
(المسطحات المائية، ، ومشكلات وأخطار البي ة، والغطاء النبلاتي) فقلد ناللت مجتمعلة عللى نسلبة 
 %) على التوالي.41,1%، 43,5%، 77,8%)، حيث حصلت على (52,51(
 
لطللاب بأهميلة الموقلع الجغرافلي لللوطن العربلي، وربما يعزى ذلك إلى الحاجة إلى تنمية وعلي ا
وما ترتب على هذا الموقع من أطما  خارجية عبلر الفتلرات التاريخيلة المختلفلة، كلذلك عنلد الحلديث 
عللن أي موضللو  مللن الموضللوعات المتعلقللة بللالوطن العربللي لا بللد مللن تحديللد الحللدود الجغرافيللة، 
) حيث أثبتلت 0102مع دراسة (الربعاني وسلوم،  والتضاريس، والطقس، والمناخ وهذه النتيجة تتفق
 دراستهما ارتفا  نسبة تضمين قضايا الموقع الجغرافي فيما يخ قارات العالم.
وبالنسلبة إللى انخفلا تضلمين مشلكلات وأخطلار البي لة اتفقلت نتيجلة هلذه الدراسلة ملع ملا 
شلاكل البي يلة، وحمايلة )، التي أثبتت ضلعف تضلمين مجلالي الم3002توصلت إليه دراسة (السناني، 
البي ة في كتابي الصلفين الثاللث والرابلع الأساسليين فلي سللطنة عملان، بينملا تختللف هلذه النتيجلة ملع 
) التي أثبتت ارتفا  نسبة تضمين موضو  التللوث البي لي فلي كتلاب الصلفين 4102دراسة (العبرية، 
 ) في سلطنة عمان.21، 11(
يع البي يلة  البًللا ملا تللتم معالجتهلا علللى المسللتوى وقلد يفسللر هلذا الاخللتلاف عللى أن المواضلل
المحلي أو اللوطني، ولليس عللى المسلتوى العربلي  وللذا لابلد ملن الأخلذ بعلين الاعتبلار تضلمين هلذه 
المواضيع بأفق عربي  لأن المواضيع البي ية لا تعترف بالحدود السياسية  وبالتالي ف ن ما يحلدث فلي 
ل العربيلة. وفيملا يخل انخفلا نسلبة تضلمين الغطلاء النبلاتي المحيط العربي يبثر على جميع الدو
تتفق هذه النتيجة مع رأي الخبراء الذين قامت الباحثلة باسلتطلا  قرائهلم فلي هلذه الدراسلة، إذ أعطلوا 
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%)، بينملا أُعطلي بعلد الغطلاء النبلاتي  72.69أعلى تقدير للموقع الجغرافي بالنسبة للأداة ككل، بللغ (
 %). 17.28يث الأهمية بالنسبة لأبعاد الأداة بنسبة () من ح51المرتبة (
%) تلتهللا 38,54أمللا عللن شللكل ورود هللذه الموضللوعات فقللد حللاات الأنشللطة علللى نسللبة (
) وكانت نسبة تضمينها في الجداول أقلل النسلب 97,61%) ثم الخرائط بنسبة ( 92النصو بنسبة (
اضلليع التللي تحتللاج إلللى التوضلليح عبللر %)  ويعللود ذلللك إلللى طبيعللة هللذه المو67,0تضللمينًا بلغللت (
 الأنشطة والخرائط ، وصعوبة تضمينها في جداول.
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 البعد السكاني في كتب المقررات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان
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سللكاني كمللا وردت فللي كتللب الدراسللات الاجتماعيللة ) الأبعللاد الرئيسللة البعللد ال3يبللين الجللدول ( 
 المقررة بصورة إلزامية في سلطنة عمان، مرتبة تنااليًا من الأكبر تكراًرا على النحو التالي. 
 )3جدول (
تكرارات البعد السكاني، ونسبه الم وية في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان للصفوف 
 )21-3(
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) انخفا نسبة تكرارات البعد السكاني المتعللق بالبعلد العربلي 3(يلاحظ من خلال الجدول 
) تكلراًرا، كملا يلاحلظ 96مقارنلة بغيلره ملن الأبعلاد، إذ بللغ مجملو  تكلرارات عبلارات البعلد (
التلوااان فلي علر أفكلار هلذا البعلد. فقلد جلاءت نسلب التمثيلل متقاربلة ملن بعضلها، فلالهجرة 
%)، تلاها بفارق 46.42التكرارات حيث بلغت نسبتها ( جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد
%)، 92.02%)، ثم الكثافة السكانية لللوطن العربلي بنسلبة (91.32بسيط توايع السكان بنسبة (
%) وعللدد السللكان بنسللبة 93.71وجللاء موضللو  النمللو السللكاني فللي المرتبللة الرابعللة بنسللبة (
عمرية وقوة العملل ملن حيلث علدد التكلرارات %)، وقد تساوى البعدين المتعلقين بالبنية ال52.7(
 %).54.1%) ومثلت البنية الاجتماعية بنسبة (9.2فقد وردتا بنسبة (
إن ارتفا  تضمين الهجرة، وما تلاه من توايع السلكان، ثلم الكثافلة السلكانية قلد يكلون عائلدًا 
السكان. فبينما نجد  إلى العلاقة بين العناصر الثلاث  فالدول العربية تعاني من اختلال في توايع
دوًلا ترتفلع فيهلا الكثافلة السلكانية، نجلد دوًلا أخلرى كثافتهلا منخفضلة، بلل أن هنلاك اخلتلاًلا فلي 
 توايع السكان داخل الدولة الواحدة راجعًا إلى تركز الخدمات وفر العمل في المدن.
ر السللبية للهجلرة وقد يكون هذا الطرح عائدًا إلى ر بة واضعي المناهج فلي التركيلز عللى الآثلا
وما يترتب عليها من سوء التوايع السكاني واختلال الكثافة التي تشهدها الدول العربية، فلم يكن 
حللظ الللوطن العربللي مللن الهجللرات الخارجيللة أفضللل  إذ أصللبحت هجللرة العقللول العربيللة إلللى 
كثيلر ملن اللدول الخارج  اهرة تعاني منها الكثير من الأقطار العربية، ومن ناحية مغايرة فل ن ال
تستقبل هجرات من مستويات تعليميلة واجتماعيلة متدنيلة  مملا -خصوًصا الخليجية منها-العربية 
 يترتب عليه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة. ونلاحلظ تسلاوي تكلرارات المواضليع المتعلقلة
رابط بلين البعلدين (بالبنية العمرية) مع مواضيع (قوة العمل والعمالة الوافدة) وهذا عائلدًا إللى التل
) ملن حيلث انخفلا نسلبة تضلمين قلوة 8002أيًضا، تتفق هلذه الدراسلة ملع دراسلة (الجديلدي، 
العمل والعمالة الوافدة، وتختلف معها فلي مجتملع الدراسلة، حيلث تقتصلر دراسلة الجديلدي عللى 
ضلمين هلذه كتب الدراسات الاجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. وترى الباحثلة أن ت
الأبعلاد فلي الكتللب يعتبلر ضلروريًا، خصوًصللا فلي دول الخللليج العربلي التلي ترتفللع فيهلا نسللبة 
 العمالة الوافدة.
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%) وبشلكل نشلاط 30.24أما من حيث شكل التضمين فيلاحظ أنها ذكرت بشلكل نصلو (
%) عللى شلكل خلرائط، وتسلاوى ذكرهلا فلي الجلداول والأسل لة 95.11%)، وبنسلبة (88.13(
%)، وضلمت الكتلب مجتمعلة صلورتين تملثلان البعلد السلكاني فلي 53.4انلت نسلبتهما (حيلث ك
 الوطن العربي وشكلين توضيحيين فقط.
 البعد الاقتصادي في كتب المقررات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان 
نة ) إلللى تكللرارات البعللد العربللي الاقتصللادي ونسللبة تضللمينها فللي كتللب سلللط4يشللير الجللدول (
 عمان، مرتبة تنااليًا من الأكبر كما يلي:
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 ) 21-3تكرارات البعد الاقتصادي، ونسبه الم وية في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان للصفوف ( ) 4جدول رقم (
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تشير النتائج المتعلقة بالبعد العربي في البعد الاقتصادي إللى أن كتلب الدراسلات الاجتماعيلة 
المقلررة بصلورة إلزاميلة فلي سللطنة عملان قلد تناوللت جميلع الأبعلاد الرئيسلة للبعلد الاقتصلادي 
كراًرا هي التجارة وطلرق النقلل، ولكن بصورة متفاوتة، حيث تشير النتائج إلى أن أكثر الأبعاد ت
%)، وحللاات المللوارد الطبيعيللة علللى نسللبة تضللمين بلغللت 31.14إذ بلغللت نسللبة تضللمينها (
%)، ثلم الإنتلاج الزراعلي 98.01%)، وجاء النشاط السياحي في المرتبة الثالثة بنسبة (61.02(
ي بنسللبة %)، ثللم مجللال مشللاكل الانتللاج الزراعلل62.7%)، فالصللناعات بنسللبة (66,7بنسللبة (
%) وفلي المرتبلة الثامنلة جلاء الأملن الغلذائي 30,4%)، ثم مشلكلة الأملن الملائي بنسلبة (48,4(
%) وحصلل الانتلاج 20,2%)، ثم التعاون العربي في المجلال الاقتصلادي بنسلبة (12.1بنسبة (
 %).18.0الحيواني على أقل نسبة تضمين بلغت (
ق النقلل إللى أن التجلارة تلداولتها كتلب ويمكن أن يعزى ارتفا  نسلبة تضلمين التجلارة وطلر
الدراسات الاجتماعية قديًما وحديثًا، وقد ُعلجت من جوانب تاريخيلة وجغرافيلة، كملا أن صللات 
عمان التجارية مع كثير من البلدان العربية جعلت موضو  التجارة العربية يُتناول كلما ُطرحلت 
وهلذا يُفسلر ارتفلا  علدد ملرات ورودهلا  المواضليع المتعلقلة بتلاريخ عملان وعلاقاتهلا القديملة 
) ملرة وردت بصلورة صلريحة، كملا تبلين 83) ملرة، مقابلل (46بصلورة ضلمنية حيلث بلغلت (
النتللائج ارتفللا  نسللبة تضللمين المللوارد الطبيعيللة فللي الللوطن العربللي بمللا تشللمله مللن (الثللروات 
يللة تعريللف الطالللب المعدنيللة، الغابللات، المراعللي، المللوارد المائيللة) ، وقللد يعللزى ذلللك إلللى أهم
 بالموارد الطبيعية لأي مكان جغرافي.
) كملا يلاحلظ انخفلا نسلبة 8002وهذه النتيجة تتفلق ملع الدراسلة التلي قلام بهلا الجديلدي (
تضلمين المواضليع الاقتصلادية المتعلقلة بلالأمن الغلذائي والملائي والتعلاون العربلي فلي المجلال 
اد من وجهة نظر الخبراء كما اتضلح ملن نتيجلة الاقتصادي، بالر م من أهمية تضمين هذه الأبع
الاستبيان الذي طبقته هذه الدراسة، حيث جاء الأملن الغلذائي بالمرتبلة الثانيلة ملن حيلث الأهميلة 
%)، 14.48%) ثم الأمن الملائي فلي المرتبلة الثالثلة بنسلبة (57.48بعد الموارد الطبيعة بنسبة (
 %).96.18جال الاقتصادي بنسبة (وفي المرتبة الرابعة التعاون العربي في الم
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وملن هنلا لابلد ملن توجيله عنايلة المهتملين إللى الالتفلات إللى أهميلة تضلمين هلذه المواضليع فلي 
المنهج، خصوًصا أن هذه المواضيع تعتبر مواضيع مصيرية للأمة العربية والتعاون الاقتصادي 
 أصبح ضرورة في عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى. 
ود البعد الاقتصادي العربي في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان أما عن شكل ور
%) جلاء عللى شلكل 61.02%)، وأن (62.75فيلاحظ أنها وردت عللى شلكل نصلو بنسلبة (
)، التي اوضلحت أن أعللى نسلبة تضلمين 8002أنشطة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الجديدي، 
اعيلة فلي سللطنة عملان جلاء عللى شلكل نصلو البعلد الاقتصلادي فلي كتلب الدراسلات الاجتم
%) 27وتبعتها الأنشطة  ولكن تختلف معها من حيث نسبة التضمين التلي بلغلت عنلد الجديلدي (
%) للأنشطة، وهذا قد يرجع إللى أن النصلو هلي الأكثلر شليوًعا فلي طلرح 82للنصو و (
ارطلة بنسلبة      %)، وعللى شلكل خ72.9المفاهيم الاقتصادية، وضمنت عللى شلكل صلور بنسلبة (
%) على شكل سبال، ووضح البعد الاقتصادي عن طريلق الأشلكال بنسلبة 28.2%)، و(78.8(
%)، بينما لم يرد أي جدول يوضح المجال الاقتصادي العربي بلالر م ملن أن المواضليع 16.1(
الاقتصادية يناسبها الطرح عن طريق الجداول حتى تكسب الطالب مهارة التعاملل ملع الجلداول، 
قد يكون ضعف التضمين عن طريق الجداول عائدًا إلى عدم توافر المعلومات الاقتصلادية علن و
الدول العربية، أو عدم ر بتها في كشف الجوانب الاقتصادية الخاصلة بهلا لملا لهلذا الجانلب ملن 
 حساسية متعلقة بأمن الدولة.
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 النتائج المتعلقة بالبعد التاريخي 
 رات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان: البعد التاريخي في كتب المقر
) إلى تكرارات البعد العربي التاريخي ونسبة تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان، مرتبلة تنااليًلا ملن الأكبلر 5يشير الجدول (
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 )21-3تكرارات البعد التاريخي، ونسبه الم وية في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان للصفوف (
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) أن تضمين الجوانب التاريخية المتعلقة بعهد النبوة والخلافلة الراشلدة قلد 5ل (يوضح الجدو
%)، تلتهلا اللدويلات المسلتقلة علن الدوللة العباسلية  06.73نالت عللى أعللى التكلرارات بنسلبة (
%) ثلم 15.01%)، وجاء في المرتبة الثالثلة حضلارات مصلر القديملة بنسلبة (50.11بنسبة    (
%)، وجاء في المرتبة الخامسة الوطن العربي في العصلر 63.8ين بنسبة (حضارات بلاد الرافد
%)، وتساوت حضارات بلاد الشلام واللوطن العربلي فلي العصلر العباسلي 74.6الأموي بنسبة (
%)، 58.4%)،  تلتهما حضارات شبه الجزيلرة العربيلة بفلارق بسليط جلدًا بنسلبة (62.5بنسبة (
كلر دور الحضلارة العربيلة فلي النهضلة الأوربيلة %) وذ77.3وكلان نصليب حضلارات الليمن (
%)، وجاء في المرتبة الثانية عشلر 61.2%)، ثم حضارات الخليج العربي بنسبة (01.3بنسبة (
%)، وقلد ذكلر التعلاون العربلي فلي المجلال العسلكري 12.1الاسلتعمار وكفلاح الشلعوب بنسلبة (
مللرة واحللدة فقللط فللي جميللع %) ، بينمللا ذكللرت الحللروب الصللليبية 72.0مللرتين فقللط بنسللبة (
المقلررات الإلزاميلة، فلي حلين للم يلرد ذكلر اللوطن العربلي فلي فتلرة الدوللة العثمانيلة، أو فتلرة 
الحربين العالميتين الأولى والثانية في كتب المقررات الإلزامية لملادة الدراسلات الاجتماعيلة فلي 
 سلطنة عمان.
بأحوال الوطن العربي في فترة النبوة  تُعزي الباحثة ارتفا  نسبة تضمين المواضيع الخاصة
والخلافة الراشدة إلى أهمية هذه الفترة التاريخية للوطن العربي  باعتبارها فترة انتقالية كلان لهلا 
الأثلر الكبيلر فلي تلاريخ الأملة العربيلة، وملن جانلب قخلر فل ن هلذا الاهتملام يتماشلى ملع فلسلفة 
لإسلللامي، والهادفللة إلللى تنميللة الاعتللزاا بالللدين وأهللداف التربيللة العمانيللة المنبثقللة مللن الللدين ا
 الإسلامي. 
كما يمكلن إرجلا  ارتفلا  نسلبة تضلمين أحلوال اللوطن العربلي فلي الفتلرة التلي سلادت فيهلا 
الخلافة الإسلامية إلى تخصي وحدات بكاملها عن هذه الفترة، فكتاب الصف الثالث خصصت 
 -صلللى ع عليلله وقللله وسلللم-ا الكللريم محمللد الوحللدة الثالثللة والخامسللة منلله لبيللان سلليرة رسللولن
وعرضلت الوحلدة الخامسلة مجموعلة ملن القلادة المسللمين، كملا خصل كتلاب الصلف الرابلع 
الوحدة الثانية لتاريخ الخلفاء، وتتابعت المواضيع عن تاريخ العرب والمسللمين حتلى نهايلة عهلد 
مللوي والعباسللي فللي الوحللدة الثانيللة الخلفللاء، وامتللداد الدولللة العربيللة الإسلللامية فللي العهللدين الأ
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والثالثة من الصف الخامس. كما عر تاريخ الدويلات المستقلة عن الدولة العباسية في الوحدة 
) حيث 4002  الجرف، 6002الثانية من الصف السادس، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أيوب، 
 التعليمي السعودي.  احتلت قضايا التاريخ الإسلامي نسبة عالية من موضوعات التاريخ
وبالر م من أن هذه المواضيع مختصة بالتلاريخ الإسللامي إلا أنله لا يخفلى عللى أحلد ملدى 
التداخل بين التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي حيث أن الإسلام  هلر بلالجزيرة العربيلة وحملل 
 رسالته للعرب قبل  يرهم. 
د الخلا بأوضلا  اللوطن العربلي وملن جانلب مغلاير أثبتلت النتلائج انخفلا تضلمين البعل
خلال حكم الدولة الأموية والدولة العباسية، بالر م من طول الفترة الزمنية التي شغلتها اللدولتين 
ه) وشغلت 231ه إلى 14) سنة من عام (19الأموية والعباسية، إذ شغلت الدولة الأموية منفردة (
، وقد يعود ذلك إلى أن عمان كانت في ه)656ه إلى 231الدولة العباسية قرابة خمسة قرون من (
تلك الفترة منعزلة سياسيًا عن هاتين الدولتين، و البًا ما كانلت فلي حاللة صلرا  معهملا، كملا أن 
الفكر الأيدولوجي لأئمة عمان كان مخالفًا للفكر الذي ساد الدولتين، مملا عرضلها إللى صلدامات 
 يل إلى تضمين هذه الفترة بشكل كبير.مستمرة معهما، ولذا ف ن الاتجاهات التربوية لا تم
ويلاحلظ ملن الجلدول أيًضلا، أن نسلبة تضلمين الحضلارات القديملة فلي اللوطن العربلي مجتمعلة 
%) وهي نسبة مرتفعة ويرجع ذلك إلى تخصي وحدتين من كتاب الصف السابع 9.43بلغت (
ضلمين حضلارات للحديث عن الحضارات القديمة في الوطن العربي، كما يلاحظ ارتفلا  نسلبة ت
مصر القديمة وحضارات بللاد الرافلدين بالنسلبة لنظيراتهلا ملن الحضلارات القديملة، وقلد يُعلزى 
ذلك إلى أهمية هاتين الحضارتين في التاريخ ليس العربي فقلط وإنملا فلي التلاريخ العلالمي ككلل. 
الي كثلر كما كانت لهاتين الحضارتين علاقات تجارية وحضارية مع حضارة مجان القديمة وبالت
 تكرار هاتين الحضارتين في كتابي الصف السابع، والصف الحادي عشر.
كمللا أ هللرت النتللائج، ضللعف تضللمين التللاريخ الحللديث للللوطن العربللي إذ ورد التنللافس 
%)، تلاهللا  12.1الاسللتعماري وكفللاح الشللعوب العربيللة بصللورة بسلليطة جللدًا، بلغللت نسللبتها (
ي تكلرر ذكلره ملرتين فقلط وبصلورة ضلمنية، بلغلت التعلاون العربلي فلي المجلال العسلكري اللذ
%)، وقد يعزى ذلك إلى أن التاريخ العربي لم يشهد الكثير من المواقلف التلي تلدل  72.0نسبته (
 على التضامن والتآار العربي في المجال السياسي والعسكري. 
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العثماني وقد افتقرت كتب التاريخ إلى تضمين كل ما مر على الوطن العربي في فترة الحكم 
ومللا تلاهللا خلللال الحلربين العللالميتين الأولللى والثانيللة، وهللي فتللرة لا يمكللن أن يسللتهان بهللا  إذ 
اسلتمرت الدوللة العثمانيلة تحكلم اللوطن العربلي قرابلة أربعلة قلرون، ثلم حيكلت الملبامرات بعلد 
ثير ملن الحربين لتقسيم الوطن العربي، ومااال يعاني الوطن العربي من ويلات هذه الفترة في ك
 أجزائه.
 النتائج المتعلقة بالبعد الثقافي
 البعد الثقافي في كتب المقررات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان
) إلى تكرارات البعد الثقافي ونسبة تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية فلي 6يشير الجدول (
 يلي:سلطنة عمان، مرتبة تنااليًا من الأكبر تكراًرا كما 
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 )6جدول (
تكرارات البعد الثقافي، ونسبه الم وية في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان للصلفوف 
 )01-3(
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) نلاحظ أن البعد الثقافي العربي ورد بنسب متفاوتة بشلكل ملحلو ، 6وبالنظر إلى الجدول (
وهللذا يتضللح مللن خلللال تركيللز كتللب الدراسللات الاجتماعيللة مجتمعللة علللى ذكللر الشخصلليات 
ذكلر %)، وجلاء فلي المرتبلة الثانيلة 72.94التاريخية والاجتماعية المهملة حيلث ذكلرت بنسلبة (
%)، وجلاء 50.71%)، تلاها العلماء العرب بنسلبة (88.71الثقافة العربية بشكل مجمل بنسبة (
%)، فيمللا انخفللض تضللمين 25.8فللي المرتبللة الرابعللة التللراث المللادي للللوطن العربللي بنسللبة (
%) وجلاء بعلد التنميلة الاجتماعيلة فلي 80.2%) واللديانات بنسلبة (7.2التراث المعنوي بنسلبة (
%)، 26.0%)، ثم التعاون العربي في المجلال الثقلافي ذكلر بنسلبة (66.1الثامنة بنسبة (المرتبة 
%) أملا مجلالات التعلليم، الأميلة، واقلع 12.0وأخيًرا ذكر التقلدم التقنلي ملرة واحلدة فقلط بنسلبة (
المرأة العربية، الاختراعات والاكتشافات والإعللام العربلي فللم يلرد ذكرهلا فلي كتلب الدراسلات 
 اعيات في سلطنة عمان.الاجتم
) حلول التبلاين الكبيلر فلي تضلمين 4102وهلذه النتيجلة تتفلق ملع ملا توصللت إليله العبريلة (
القضايا الثقافية، ويمكن تفسير ارتفا  نسلبة تضلمين الشخصليات السياسلية والاجتماعيلة بوجلود 
فلل ن  وحللدة خاصللة للتللاريخ فللي جميللع كتللب الدراسللات الاجتماعيللة فللي سلللطنة عمللان، وبالتللالي
التاريخ بطبيعة موضوعاته يتعر إللى الكثيلر ملن الشخصليات المهملة، كملا أنله يلدل عللى أن 
تللدريس التللاريخ فللي الللدول العربيللة هللو تللاريخ سلللطة، ويركللز علللى الشخصلليات الحاكمللة أو 
 المرتبطة بها، وهذا يفسر أيًضا ارتفا  نسبة تضمين العلماء، حيث جاء بالمرتبة الثالثة.
خلال التحليل أن أكثر الشخصيات التي تم تضمينها كانت عبارة عن خلفلاء، أو كما تبين من 
قادة عسكرين أو علماء يعودون إلى العصر الأموي أو العباسي، ولم تلذكر شخصليات أو علملاء 
يعودون إلى العصر الحديث أو المعاصر، وهذه النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه هلذه الدراسلة 
في أهمية الأبعاد الفرعية للبعلد الثقلافي، حيلث جلاء تضلمين الشخصليات من خلال رأي الخبراء 
السياسية والاجتماعية الباراة فلي المرتبلة قبلل الأخيلرة ملن بلين مجلالات البعلد الثقلافي، وبلغلت 
%)، بينما جاء تضمين التعليم في المرتبة الأولى ملن وجهلة نظلرهم فلي 15.07نسبة أهميته    (
لى علدم تضلمين التعلليم لا بشلكل صلريح ولا بشلكل ضلمني، وملن أهلم حين أن النتائج أشارت إ
) التلي توصللت إللى 9002الدراسلات التربويلة التلي اتفقلت ملع هلذه النتيجلة دراسلة (المعمريلة، 
ضعف تضمين صورة المرأة، وتختلف معها فلي أن المعمريلة بحثلت صلورة الملرأة بشلكل علام 
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)، والدراسة الحاليلة بحثلت 01-5للصفوف من (في كتب الدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان 
 واقع المرأة العربية بالتحديد.     
ومن هنا نوجه عنايلة واضلعي المنلاهج ومطوريله إللى ضلرورة الالتفلات إللى المواانلة فلي 
 طرح الموضوعات الثقافية بحيث لا يطغى جانب على قخر. 
 النتائج المتعلقة بالبعد السياسي
 لمقررات الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان: البعد السياسي في كتب ا
) إلى تكرارات البعد السياسي ونسلبة تضلمينها فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة 7يشير الجدول (
 :في سلطنة عمان، مرتبة تنااليًا من الأكبر تكراًرا كما يلي
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 )7جدول (
 
ي سلللطنة عمللان تكللرارات البعللد السياسللي، ونسللبها الم ويللة فللي كتللب الدراسللات الاجتماعيللة فلل
 )21-3للصفوف (
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) التبلاين الكبيلر فلي علر مجلالات البعلد السياسلي فلي الكتلب دون 7يلاحظ ملن الجلدول (
%)، تلتهلا 20.97 يرها، ويتضح ذلك من خلال تضمين المدن العربية بنسبة عالية جدًا بلغلت (
فردهملا شلغلا %)، أي أن هلذين المجلالين بم61.11نسبة تضمين عواصم الدول العربية بنسبة (
%) من البعد السياسي أما في المرتبة الثالثة فقد جاء تضمين مجلس التعاون الخليجي بنسلبة 09(
%)، وبالنسبة لبقية الموضوعات المتعلقة في الجانلب السياسلي العربلي فقلد كلان نصليبها 95.7(
%) بينملا للم 97.1(قليل جدًا، إذ بلغت نسبة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الدوليلة لللدول العربيلة 
%)، بل إن الكتلب للم تشلر إللى 54.0يذكر الصرا  العربي الإسرائيلي سوى مرة واحدة بنسبة (
أنظمة الحكم العربيلة، أو المشلاركة السياسلية، وملا يتعللق بجامعلة اللدول العربيلة، والصلراعات 
 الحدودية للدول العربية، وثورات الربيع العربي.
مس تركيز الكتب العمانيلة عللى الملدن العربيلة وعواصلمها، قلد ) نل7وبالعودة إلى الجدول (
تعلود هلذه النتيجلة إللى تلداخل هلذا البعلد ملع كثيلر ملن الأبعلاد الأخلرى، فيكثلر تكرارهلا كأمثللة 
لظواهر جغرافيا طبيعية أو بشرية، ففي معر الحلديث علن بي لة السلافانا ذكلرت مدينلة  واو  
)، ومدينلة الخرطلوم كمثلال لبي لة الصلحاري 72 ، 2بالسلودان فلي (كتلاب الصلف السلادس ج
)، وذكرت بيروت كمثلال لمنلاخ  البحلر المتوسلط 03،  2الحارة في (كتاب الصف السادس ج
)، أو ضلمن الحلديث 3102) (واارة التربة والتعليم، 94، 42،  1في (كتاب الصف الثامن ج
راق، والقيلروان فلي تلونس، عن الأحلداث التاريخيلة والتلراث الملادي مثلال (مدينلة الواسلط بلالع
). (واارة التربيللة والتعللليم، 12،  2والرملللة فللي فلسللطين) فللي كتللاب (الصللف الخللامس، ج
 ).4102
أما الموضوعات المتعلقة  بأنظمة الحكم في البلاد العربية والمشلاركة السياسلية والمنظملات 
لصراعات الحدودية، ربملا الإقليمية والقضايا السياسية العربية كالصرا  العربي الإسرائيلي، وا
يعود ضلعف تضلمينها تبعًلا لسياسلة السللطنة فلي الحيلاد الإيجلابي، وعلدم الخلو فلي المشلاكل 
من وجهة نظر عدد من واضعي -السياسية واعتبار هذه القضايا قضايا جدلية سياسية لا تتناسب 
لية من قراء الخبلراء مع المراحل العمرية المدرسية، وهذا ما توصلت إليه الدراسة الحا -المناهج
في أهميلة تضلمين قضلية الصلراعات الحدوديلة فلي المنلاهج الدراسلية حيلث جلاء تقلديرهم لهلذه 
 ) بين فقرات الأداة ككل.16القضية في المرتبة الأخيرة بالنسبة للبعد السياسي، والمرتبة (
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  0102الربعاني،   و4102كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات التالية (العبرية، 
) مللن ضللعف تضللمين الصللراعات الحدوديللة فللي كتللب الدراسللات الاجتماعيللة 9002العللدوي، 
) فللي عللدم تضللمين 9002بسلللطنة عمللان، وتتشللابه نتيجللة هللذه الدراسللة مللع دراسللة (العللدوي، 
) فلي سللطنة 21-3الصرا  العربي الإسلرائيلي فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة للصلفوف ملن (
) التي أوضلحت ضلعف تضلمين القضلية 1002ابه نتائجها مع دراسة (العنقري،عمان ، كما تتش
الفلسطينية في مناهج المواد الاجتماعية، وانها تعاني من ناحية الحجم والنوعية ولا تتوااى بأي 
شكل من الأشكال مع مركزية هذه القضية، ولكنها تختلف معها فلي مجتملع الدراسلة حيلث طبلق 
هج المملكلة العربيلة السلعودية، بينملا بحثلت هلذه الدراسلة المقلررات العنقلري دراسلته عللى منلا
 الإلزامية للدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان. 
وترى الباحثة أن هذا الضعف قد يكون عائدًا إلى أسباب سياسية خارجة علن إرادة واضلعي 
) المعتملدة 21-3المناهج، وما يبيد هذا الرأي أن وثيقة ملنهج الدراسلات الاجتماعيلة للصلفوف (
) تتضمن في أهدافها الخاصة بالصلف السلابع أهلدافًا تتعللق بهلذا البعلد مثلل  أن 3991من عام (
الطالب_ النزا  العربي الإسرائيلي وأهمية اتفاقيات السللام فلي هلذا النلزا   وهلدفًا قخلر _ يتتبع
مديريلة العاملة  يصنف قوى الاستعمار على الوطن العربي وأثرها عللى الأوضلا  العربيلة  (ال
) في حلين لا نجلد فلي المنلاهج ملا يتعللق بلذلك، وهلذا قلد يكلون عائلدًا إللى تغيلر 7002للمناهج، 
 سبتمبر)، في حين  لت الوثيقة كما هي. 11الكتب بعد أحداث (
وفي الواقع إن هلذا يتنلافى ملع أهلداف ملادة الدراسلات الاجتماعيلة الراميلة إللى ايلادة وعلي 
هم على تحليل الأحداث السياسية التي تدور حولهم، خصوًصا أن الدول الطلاب السياسي، وقدرت
العربية تشهد الكثير من القضايا السياسلية المهملة، وملن هنلا نوجله عنايلة المسلبولين إللى إعلادة 
النظر في المناهج  لإعطلاء الطاللب القلدر الكلافي ملن المعلوملات السياسلية وخاصلة فيملا يتعللق 
ة العربية كقضايا الصلراعات الحدوديلة، والصلرا  العربلي الإسلرائيلي بالقضايا المصيرية للأم
أما فيما يتعلق بالتحولات السياسية وثورات الربيلع العربيلة فيعلود علدم التطلرق إليهلا باعتبارهلا 
 قضايا حديثة ولم تشهد الكتب تطويًرا منذ حدوثها.
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
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 هل يختلف تضمين الجوانلب المتعلقلة بالبعلد العربلي فلي كتلب  لسجابة على ن السبال الثاني
الدراسلات الاجتماعيلة بلاختلاف الصلفوف؟ اسلتخدمت الباحثلة بطاقلة التحليلل المعلدة  ملن أجلل 
) 8تحليل كتب الدراسات الاجتماعية المقررة بصورة إلزامية في سللطنة عملان ويبلين الجلدول (
جتماعية لسلطنة عمان مواعة حسب الصف الدراسي تكرارات البعد العربي لكتب الدراسات الا
 على النحو التالي:
 )8جدول (
تكرارات البعد العربي ونسبه الم وية في كتب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة عملان مواعلة 
)21-3حسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب الصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفوف (
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) وجلود تفلاوت فلي تضلمين البعلد العربلي بكتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي سللطنة 8يتضح ملن الجلدول (
رئيسة الستة، كملا ) بعدًا فرعيًا مواعة على الأبعاد ال9202عمان من صف إلى قخر، حيث تضمنت بمجملها (
%) من تكرارات البعد العربي قد تركلزت فلي صلفين دراسليين وهملا الصلف الخلامس 24يلاحظ أن أكثر من(
%)، وجلاء الصلف السلابع بالمرتبلة 42.82والسابع، فقلد احتلل الصلف الخلامس المرتبلة الأوللى بنسلبة بلغلت (
بفلارق بسليط بينله وبلين الصلف الرابلع %) و43.11%)، ثم جاء الصف السادس بنسبة (01.41الثانية بنسبة (
%)، ثلم الصلف العاشلر 49.01%)، فالصف الثالث بنسبة (41.11الذي بلغت نسبة تضمين البعد العربي فيه (
%) بينملا جلاء 04.3%)، فالصف الثاني عشر بنسبة (61.6%)، ثم الصف الحادي عشر بنسبة (76.8بنسبة (
 %).66.2)، وفي المرتبة العاشرة جاء الصف الثامن بنسبة (%04.3الصف التاسع بالمرتبة التاسعة بنسبة (
ومما يلاحظ على النتائج عدم وجود انسجام في تضمين هلذه المعلوملات ضلمن الكتلب، ملن الصلف الثاللث 
حتى الصف الثاني عشر، فقد ارتفعت في الصف الرابع عن الصف الثالث بنسبة قليلة، ثم ارتفعت بشلكل كبيلر 
دت للانخفللا فللي الصللف السللادس، وارتفعللت مللرة أخللرى فللي الصللف السللابع، فللي الصللف الخللامس، وعللا
وانخفضت ثانية في الصف الثامن، ثلم ارتفعلت قلليًلا فلي الصلف التاسلع، وعلادت لترتفلع فلي الصلف العاشلر، 
 وانخفضت في الصف الحادي عشر والثاني عشر.
يعلة الموضلوعات المقلررة فيله وهذا التذبذب قد يعزى إلى الأهداف التي وضلع ملن أجلهلا كلل كتلاب، وطب
حيث اشتمل الجزء الأول من كتاب الصف الخامس عللى وحلدتين رئيسليتين الأوللى بعنلوان  جغرافيلة اللوطن 
العربي  والثانية بعنوان  تاريخ العرب والمسلمين حتى نهايلة عهلد الخلفلاء الراشلدين  ويشلتمل الجلزء الثلاني 
ة الإسللامية فلي العهلد الأملوي والعباسلي  والوحلدة الثانيلة تحملل على وحدتين تعالجلان  امتلداد الدوللة العربيل
) وبلذا نلاحلظ أن ملن 4102عنوان  الجغرافيا البشرية والاقتصادية للوطن العربي  (واارة التربية والتعلليم، 
أهلم الأهلداف التلي سلعى إليهلا كتلاب الصلف الخلامس تعزيلز معرفلة الطاللب بأهميلة جغرافيلة اللوطن العربلي 
الطبيعيلة وتجربتله التاريخيلة وإنجاااتله الحضلارية، وهلذا يتطللب إعلادة النظلر فلي ترتيلب المحتلوى  وثرواتله
بحيث يتدرج من البعد المحلي إلى البعد الخليجي ثم العربي ثلم الإسللامي وهلذا ترتيلب منطقلي للمعرفلة وأسللم 
 في الحفا  على الهوية الوطنية من ناحية أخرى. 
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%)، فيعلود ذللك إللى احتلواء 01.41نسبة تضلمين البعلد العربلي فيله إللى ( أما الصف السابع الذي وصلت
الجزء الأول منه على درس في الوحدة الأوللى بعنلوان  نشلأة الحضلارات القديملة فلي اللوطن العربلي  وقخلر 
بعنوان  الحضلارات القديملة فلي شلبه الجزيلرة العربيلة  أملا الجلزء الثلاني فقلد احتلوى عللى وحلدتين إحلداهما 
بالحضارات القديمة في الوطن العربلي بعنلوان  حضلارات مصلر والهللال الخصليب  (واارة التربيلة  خاصة
). وحملت الوحدة الثانية من كتاب الصف السادس عنوان  نماذج من الدول الإسلامية المستقلة 3102والتعليم، 
 ).3102عن الدولة العباسية  (واارة التربية والتعليم، 
لبعد العربي في كتابي الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى أن هذين الكتلابين كما يعود ضعف تضمين ا
يحملان اسلم  هلذا وطنلي  وهلو انعكلاس لتوجهلات النظلام التعليملي فلي عملان وتركيلزه عللى إعطلاء الطاللب 
 جرعة من المواضيع ذات البعد الوطني لإعداده للخروج إلى سوق العمل
 
%)، وقلد 77.63التاريخي في معظم الصفوف بنسبة تكلرارات كليلة بلغلت () إلى تصدر البعد 8يشير الجدول(
%)، ثلم فلي الصلف الثاللث 86.46اختلف تضمينه من صف إلى قخر حيلث بلغلت نسلبته فلي الصلف السلابع ( 
%)، 03.64%)، وجلاءت نسلبته فلي الصلف الثلامن (25.64%)، ثلم الصلف السلادس بنسلبة (57.74بنسلبة (
%) في الصف الحادي عشر. بينما تراجع إلى المرتبة الثالثة في الصف 2.13(%)، و05.83والصف الرابع (
 %).49.51%) والثاني عشر (19.51%) والصف العاشر بنسبة (56.71التاسع بنسبة (
ويمكن أن يعزى ارتفا  نسبة تضمين البعد التاريخي إلى تقسيم كتب الدراسات الاجتماعية إلى قسم خا 
غرافية، وثالث للتربية الوطنية مع اختلاف تسميات الوحدات، ولما كانت الجغرافيلة بالتاريخ، وقخر خا بالج
مقسلمة إللى طبيعيلة وسلكانية واقتصلادية فقلد تواعلت عللى الأبعلاد المختلفلة، فيملا  لل قسلم التلاريخ بأقسلامه 
الجغرافيلا المختلفة يعالج على أنه وحلدة واحلدة، كملا أن الكتلب الدراسلية عالجلت الموضلوعات الخاصلة بقسلم 
 بطريقة جغرافية صرفه كالمواضيع الخاصة بالجغرافية البشرية في الصفين السابع والتاسع. 
%)، وذللك لتضلمنه فلي الجلزء 45.54بينما جاء البعد الثقافي على رأس تكرارات الصف العاشلر بنسلبة (
)، وجلاء الصلف الثاللث 4102الأول وحدة بعنوان  امتداد الاسلام وبنلاء حضلارته  (واارة التربيلة والتعلليم، 
%)، والصلف السلادس والثلاني عشلر 66.52%)، ثلم الصلف الرابلع بنسلبة (97.24في المرتبة الثانية بنسبة (
%). وجاء في المرتبة الثالثة في الصف الحادي 37.51)، وفي الصف السابع بنسبة (7.12بذات النسبة وهي (
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%)، ثلم 57.61بة الرابعة فلي البعلد الثقلافي بنسلبة (%)، وتراجع الصف الخامس إلى المرت2.91عشر بنسبة (
 %).62.9%)، الثامن بنسبة (81.61الصف التاسع بنسبة (
بينما شغل البعد الطبيعي والبي ي المرتبة الثالثة من حيث النسب الكلية للتكرارات حيث بلغت تكراراته مجتمعة 
جاء في المرتبة الثانية فلي الصلف الثلامن  %)، كما أن نسبة تضمينه قد اختلفت من صف إلى قخر فقد69.21(
 %).15.22%) والصف الخامس بنسبة (42.70بنسبة (
وقد يعزى ذلك إلى احتواء كتاب الصف الثامن على وحدة خاصة بالطقس والمناخ والاقاليم المناخيلة وطرحهلا 
،  ، 42    الكثيللر مللن الأمثلللة علللى الللوطن العربللي، مثللال (مقارنللة منللاخ مدينللة بيللروت بمدينللة مسللقط
) ( واارة التربيلة والتعلليم، 1، ج43)، (خريطة للرياح المحلية في بعض أجزاء اللوطن العربلي،  1،ج94
 ).3102
كما احتوى كتلاب الصلف الخلامس عللى وحلدة جغرافيلة اللوطن العربلي التلي تضلم دروًسلا ثمانيلة خاصلة 
العربلي وخصائصله   السلهول فلي اللوطن بالوطن العربي وتحمل العناوين التالية  الموقلع الجغرافلي لللوطن 
العربلي  و الجبلال فلي اللوطن العربلي  و الهضلاب فلي اللوطن العربلي ، و الصلحاري الرمليلة فلي اللوطن 
العربي ، ودرس  المناخ في الوطن العربي ، و الموارد المائية في الوطن العربلي ، و التربلة والنباتلات فلي 
 ).4102، الوطن العربي  (واارة التربية والتعليم
وتراجلع البعلد الطبيعللي للمرتبلة الرابعلة فللي الصلفوف التاليلة: فللي الصلف الرابلع بنسللبة تكلرارات بلغللت 
%)، 63.11%)، وفلي الصلف العاشلر بنسلبة               (21%)، وفي الصف الحادي عشر بنسلبة (94.51(
ًسلا فلي الصلف الثلاني %)، وجلاء خام46.6%)، وفلي الصلف السلابع بنسلبة (01وفي الصف السادس بنسلبة (
%)، وجاء في المرتبة الأخيرة 08.1%)، وقل تضمينه في الصف الثالث حيث ضمن بنسبة (8.5عشر بنسبة (
%)، وقللد يعللود انخفللا النسللبة فللي الصللف التاسللع إلللى أن القسللم الخللا 74.1فللي الصللف التاسللع بنسللبة (
 ر للجانب الطبيعي والبي ي إلا نادًرا. بالجغرافيا في الصف التاسع يتعلق بالجغرافية السكانية ولم يتع
%) من تكرارات البعد العربي  فقلد جلاء عللى رأس قائملة الأبعلاد 22.21وقد حاا البعد الاقتصادي على (
%)، واحتللل 28.33%)، وكتللاب الصللف التاسللع بنسللبة (84.34بالنسللبة لكتللاب الصللف الثللاني عشللر بنسللبة (
%)، وقلد يكلون السلبب وراء هلذه النتيجلة إللى أن 4.22نسلبة (المركز الثاني في كتاب الصلف الحلادي عشلر ب
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البعد الاقتصادي وما يتعلق به من أبعلاد يحتلاج إللى وعلي وإدراك لا يمكلن أن يتلوفر للطاللب إلا فلي المراحلل 
 التعليمية المتقدمة.
تبلة %)، والمر96.7%)، والسلابع بنسلبة (92.12وقلد شلغل المرتبلة الثالثلة فلي الصلفين الخلامس بنسلبة (
%)، وتراجللع إلللى المرتبللة الخامسللة وفللي الصللف السللادس بنسللبة 62.9الرابعللة فللي الصللف الثللامن بنسللبة (
%)، في حين لم تضمن أي فكرة عن البعد العربي الاقتصادي في 56.2%)، وفي الصف الرابع بنسبة (22.5(
 الصفين الثالث والعاشر.
%)، وقلد تباينلت نسلب 40.11الأداة بنسلبة بلغلت (جاء البعد السياسي في المرتبلة الخامسلة ملن بلين أبعلاد 
%)، وجلاء 7.62تضمينه بين الصفوف الدراسية فقد حاا على المرتبة الثانية في الصف العاشر بنسلبة بلغلت (
%)، وفلي الصلف 5.612%)، والصف السلادس بنسلبة (62.71في المرتبة الثالثة في الصفوف الرابع بنسبة (
%) فلي الصلف الثاللث، وشلغل المركلز الرابلع فلي الصلف الحلادي عشلر 66.7%)، و(11.11الثلامن بنسلبة (
%)، وتراجع إلى 41.01%) وبفارق بسيط في كتاب  هذا وطني  للصفين الثاني عشر بنسبة (04.01بنسبة (
%)، بينملا 53.7%)، وكتلاب الصلف التاسلع بنسلبة (58.7المركز الخامس في كتلاب الصلف الخلامس بنسلبة (
 %).44.2س والأخير في الصف السابع بنسبة (جاء في المركز الساد
بالرجو  إلى الجدول السابق نلاحظ بأن البعد السكاني أقل الأبعاد تضمينًا فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة 
%)، واختلف تضلمينه حسلب الصلف الدراسلي، وتتقلف هلذه النتيجلة 4.3في سلطنة عمان، حيث بلغت نسبته (
أوضلحت أن كتلب مرحللة الحلقلة الثانيلة تضلمن بشلكل أكبلر للمواضليع ) التلي 4102ملع دراسلة (الجهوريلة، 
السكانية، عن كتب التعليم ما بعد الأساسي، وأثبتت الدراسة الحالية أن البعلد السلكاني احتلل المرتبلة الثانيلة فلي 
ة %) بالر م من أن كتاب الصف التاسع عالج المواضيع السكانية بطريقة جغرافي35.32الصف التاسع بنسبة (
صرفة، ولم يخص مواضيع حول الوطن العربلي إلا أنله فلي معلر حديثله علن المواضليع المتعلقلة بالبعلد 
السكاني طرح بعلض الأمثللة المتعلقلة بلالوطن العربلي مثلل تضلمين جلدول يوضلح نسلبة النلو  ويضلم بعلض 
لحيلاة فلي دول جنلوب ) وخريطة تبين العمر المتوقلع ل61،  1الدول العربية بالإضافة إلى دول العالم في (ج
)، وجدول لمعدلات المواليد والوفيات لدول مختلفة من العالم من بينهلا بعلض 22،  1الصحراء الأفريقية (ج
)، ونشاط على الكثافة 33،  1)، وخريطة الكثافة السكانية في الوطن العربي (ج03،  1الدول العربية (ج
 ). 3102ية والتعليم، ) ( واارة الترب43،  1السكانية في الوطن العربي( ج
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%) وفلي الصلف العاشلر بنسلبة 97.2وتراجع البعد السلكاني إللى المرتبلة الخامسلة فلي الصلف السلابع بنسلبة (
%) 11.6%) بينما جاء تضمينه في المرتبة السادسة والأخيرة في بقية الكتب فقلد بلغلت نسلبة تكلراره (75.0(
%)، 09.2) وفلي الصلف الثلاني عشلر بنسلبة (%8.4في الصف الخامس، وفي الصلف الحلادي عشلر بنسلبة (
%)، فلي حلين للم يلرد ذكلر البعلد السلكاني الخلا بلالوطن 44.0وذكر مرة واحدة فلي الصلف الرابلع بنسلبة (
العربي في كتب الصفوف الثالث، والسادس، والثامن، وقد تكون هذه النتيجة عائلدة إللى أن المواضليع المتعلقلة 
 كتابي الصفين السابع والتاسع. بالسكان لم يتم تناولها إلا في 
 توصيات  ال
 في ضوء ما أ هرته نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بالآتي:
الإفادة من قائمة البعد العربي، التي توصلت إليها الدراسة الحاليلة، عنلد تلأليف أو تطلوير كتلب الدراسلات الاجتماعيلة -
 في سلطنة عمان.
 راسات الاجتماعية في الدول العربية لأهميتها في خدمة القضايا العربية.مضاعفة تضمين البعد العربي في كتب الد-
مراعاة الأهمية النسبية لكل بعد ملن الأبعلاد الرئيسلة للبعلد العربلي، والتلي صلنفتها الباحثلة إللى سلتة أبعلاد هلي (البعلد -
 لبعد السياسي).الطبيعي والبي ي، البعد السكاني، البعد الاقتصادي، البعد تاريخي، البعد الثقافي، ا
 مقترحات ال
 في ضوء نتائج الدراسة، واستكماًلا لجوانب الدراسة الحالية، تقترح الباحثة القيام بالدراسات الآتية:
 دراسة البعد العربي في مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية باعتبارهما مكملتان لمادة الدراسات الاجتماعية.-
 دراسات الاجتماعية بدول عربية أخرى.دراسة البعد العربي في كتب ال-
دراسة فاعلية وحدة مقترحة للبعد العربلي، تلدرس فلي جميلع اللدول العربيلة، لتنميلة التعلاطف التلاريخي إااء القضلايا -
 العربي.
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 المراجع العربية
 ,ةويكالعلكوم الترب-ات دراسك). صورة الذات وصورة الآخر في المناهج والكتب المدرسلية الأردنيلة.  2002أبو السميد، سهيلة (
 . 07- 55, 1, 92
). الأبعلاد التربويلة الأيديولوجيلة لكتلب التلاريخ المدرسلية فلي التعلليم الابتلدائي والمتوسلط والثلانوي فلي 6002أيلوب، فلواي (
 .602 -371، 3المغرب. -مجلة العلوم التربويةالمملكة العربية السعودية. 
هيم الاقتصادية في كتب الدراسات الاجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم ). مدى توافر المفا8002الجديدي، يعقوب (
  عمان. (رسالة ماجستير  ير منشورة). جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة. الأساسي بسلطنة عمان
. وقائع نكدوة السعودية). البعد العالمي في مقررات التاريخ لمراحل التعليم العام بالمملكة العربية 4002الجرف، ريما سعد. ( 
 )، الريا ، السعودية: مطبعة جامعة الملك سعود.      231 – 101(   الأسس والمنطلقات-بناء المناهج 
). فاعلية استخدام المدخل الإنساني في تدريس التاريخ على تنمية التعلاطف التلاريخي اتجلاه بعلض 1102الجندي، عبد العزيز (
 .73 -1، 1، 9جامعة بور سعيد.  –مجلة كلية التربية رحلة الثانوية. القضايا العربية لدى طلاب الم
) 21-7درجككة تضككمين مفككاهيم التربيككة السكككانية فككي كتككب الدراسككات الاجتماعيككة للصككفوف  ). 4102الجهوريللة، مللريم (
مسلقط، . (رسالة ماجستير  ير منشورة). جامعلة السللطان قلابوس، واكتساب طلبة الدبلوم العام لها بسلطنة عمان
 سلطنة عمان.
). صورة العرب في مناهج اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية بالمدارس الخاصلة بدوللة الإملارات 1002حتاملة، موسى (
 .041 -301، 81، 96، شؤون اجتماعيةالعربية المتحدة. 
حملود، محملود  حنلا، عزيلز حملادي، سلعدون  الجلابر، اكلي  اللراوي، مسلار   أبلو عمشلة، علدنان  قرنبلع، قملر اللدين  م
 . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: دور التعليم في الوحدة العربية). 7891(
). ملخل دراسلة القوميلة العربيلة كملا تناولتهلا كتلب التلاريخ فلي المرحللة الثانويلة 5991حميدة، إمام  الفقي، عبد الرؤوف (
 .1، 13مصر، ، ج وطرق التدريس)، دراسات في المناهالعامة في مصر (دراسة تحليلية
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 بيت الحكمة. ،. بغداد). التربية والمتغيرات الاجتماعية في الوطن العربي2002الذهب، محمد (
) بسللطنة 21- 3). القضايا العالمية فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة (للصلفوف  ملن 9002الربعاني، أحمد  والسالمي، حمد (
 .     32- 1، 3، سيةمجلة الدراسات التربوية والنفعمان. 
). البعللد الللوطني والعللالمي فللي المنللاهج الدراسللية فللي عصللر العولمللة الواقللع 7002الربعللاني، أحمللد  والسلللوم، طللاهر (
         75-51، 94. رسالة التربية، والإشكاليات
. يلة فلي سللطنة عملان). البعلدان اللوطني والعلالمي فلي منلاهج الدراسلات الاجتماع0102الربعلاني، أحملد  والسللوم، طلاهر (
 . 412- 561, 42، المجلة التربوية
). المعلوملات المتعلقلة بقلارات العلالم المتضلمنة فلي كتلب الدراسلات الاجتماعيلة فلي 0102الربعاني، أحملد  وسللوم، طلاهر (
 . 46- 04, 8, مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسسلطنة عمان. 
). أبعاد الذاتية الثقافية في مقررات الدراسلات الاجتماعيلة واللغلة العربيلة 0002حمد، هدى (رجب، مصطفى  السيد، أحمد  م
 -رؤية عربية: 1مج الدور المتغير للمعلم العربي في مجتمع الغد  -المؤتمر العلمي الثانيبالمرحلة الإعدادية. 
 . 263 -714مصر، 
 التربيكة"، ب التلاريخ بالمرحللة الثانويلة   دراسلة تحليليلة تقويميلة). السلام العربي الإسرائيلي في كتل6991الرجيعة، عادل (
 . 572-942، 95مصر،  ،جامعة الأزهر
). أثر تدريس وحدة مقترحة في تاريخ القضية الفلسطينية على تنمية الانتماء القومي لدى طلاب الملدارس 5002اايد، علاء (
 .091-351، 2، 02ية التربية جامعة المنوفية، ، كلمجلة البحوث النفسية والتربويةالثانوية الفنية. 
). القيم اللازمة لكتب التربية الوطنية في المرحلة الإعدادية بسلطنة عمكان ومكدى تضكمنها فكي هك   2002الزدجالي، منى (
.  رسالة ماجستير  يلر منشلورة. جامعلة السللطان قلابوس، الكتب من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية
 .سلطنة عمان
مجلكة اتحكاد ). مفهوملات المواطنلة فلي كتلب التربيلة القوميلة الاشلتراكية للمرحللة الثانويلة فلي سلورية. 1102ايود ، اينب (
 .    032 - 602, , 4, 9سوريا ,  ، الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
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) بسكلطنة 21-3يكة للصكفوف مكن    أنماط تربية المواطنة المضمنة فكي كتكب الدراسكات الاجتماع). 0102السعيدية، مواة (
 رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. عمان. 
 مسقط: د ن. .النظام الأساسي للدولة). 6991سلطنة عمان (
). المفككاهيم البيةيكة التككي ينبغكي أن تتضككمنها كتكب الدراسكات الاجتماعيكة للصككفين الثالك  والرابككع 3002السلناني، سلعيد (
. رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السللطان قلابوس، الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في سلطنة عمانب
 سلطنة عمان.
 - 86، 03مسقط،  ،رسالة التربية). خلال الأربعين عاما الماضية . المنجزات التربوية شاهد حضاري. 0102سوستيك، قن.(
 . 67
. القاهرة: اللدار المصلرية تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل). نحو 3002شحاته، حسن  عمار، حامد ( 
 اللبنانية.
). المضامين الوطنية والأخلاقية لكتاب التاريخ للصلف الخلامس الإعلدادي (دراسلة 8002شفيق، ابتسامة  الريشاوي، متعب (
 .451-141، 9الكوفة،  - مركز دراسات الوحدةتحليلية)، 
) بسككلطنة عمككان فككي ضككوء  صككائص 21-5). تقككويم كتككب الدراسككات الاجتماعيككة بالصككفوف  7002سللين ( الشللندودي، ح
 رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.                                                           .المواطنة في عصر العولمة
بية القومية في سوريا ومصر فلي النصلف الثلاني ملن القلرن العشلرين  دراسلة مقارنلة  ). اتجاهات التر4002صارم، أحمد (
 .161 -751، 1، 2، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 .0002إلكى عكام  0591). التربيكة فكي الكبلاد العربيكة حاضكرها ومشككلاتها ومسكتقبلها مكن عكام3891عبلد اللدايم، عبلد ع (
 العلم للملايين.  بيروت: دار 
 .) في سلطنة عمان21،11مدى تضمين القضايا الجدلية في كتب الدراسات الاجتماعية للصفين  ). 4102العبرية، انتصار(
 رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.                                      
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بسكلطنة  21-5ات الهوية الوطنية في كتكب الدراسكات الاجتماعيكة للصكفوف مكن مدى تضمن سم). 9002العبيداني، محمد (
 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.             ،  رسالة ماجستير  ير منشورة .عمان
) 21-3مكدى تضكمين مفكاهيم الجغرافيكا السياسكية فكي كتكب الدراسكات الاجتماعيكة للصكفوف مكن  ). 9002العدوي، هللال (
 . رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.             انبسلطنة عم
مجلة ). دور الدراما التلفزيونية الامريكية في تكوين صورة العرب عن رسالة دكتوراه دراسات الطفولة. 8002علي، أميرة (
     061-851، معهد دراسات الطفولة
). الإصكلا  التربكوي فكي الشكرق الأوسكا الك ات وا  كر فكي المنكاهج 0102كيم (عليان، سميرة  وذويب، سرحان  ورودة، أ
 عمان: دار الشروق.                    . رسيةالمد
شكؤن ). القضية الفلسطينية فلي منلاهج الملواد الاجتماعيلة للبنلين فلي المملكلة العربيلة السلعودية. 1002العنقري، عبد الرحمن (
 .701-58 ،17، 81الأمارات، ، اجتماعية
العربي  -المؤتمر القومي السنوي السابع عشر ). المناهج الدراسية ودورها في التقارب العربي . 0102الفحام ، عباس (
  . 402 - 791,    2مصر , ج  - التاسع   التقارب العربي في برامج التعليم الجامعي وقبل الجامعي )
 . 712-24، 4 ،المملكة العربية السعودية -. مجلة جامعة الامامالعالم). صورة السعودية في 7002القرني، علي بن شويل (
وقكائع  المكؤتمر القكومي السكنوي ). دور المقررات الدراسية التربوية في توحيد التقارب العربي : 0102الكبيسي، عبدالواحد (
، 222 – 502,  2معي ) ( التقارب العربي في برامج التعليم الجامعي وقبل الجاالعربي التاسع  -السابع عشر 
 مصر.                     
 . مجلكة كليكة التربيكة). مفلاهيم المواطنلة فلي كتلب الصلف الرابلع الابتلدائي بلالتعليم العلام بدوللة الكويلت4002كلرم، إبلراهيم (
 .     871-931بالزقاايق، 
فلي كتلب اللغلة العربيلة للصلف الثلاني عشلر ). قليم المواطنلة المتضلمنة 3102الكندري، وليد  وعبد الرحيم عبد اللرحيم (   
 .24-1، 3، 92، مية. المجلة العلبدولة الكويت
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، وزارة التربيككة والتعلككيم )،21-3وثيقلة منللاهج الدراسللات الاجتماعيللة للصللفوف مللن ( ). 7002المديريللة العامللة للمنللاهج (
 سلطنة عمان.
التربيلة المدنيلة للصلفوف السلابع والثلامن والتاسلع فلي ). تقيليم محتلوى منلاهج 1102مرتجى، اكي  الرنتيسي، محملود(    
       .              591-161، 2، 91، مجلة الجامعة الإسلاميةضوء قيم المواطنة. 
مجلكة ). الهوية العربية في مجتمع المعرفة: دراسة تحليلية نقديلة للمنلاهج الدراسلية العربيلة. 2102مصطفى، فاطمة الزهراء ( 
 .623 -482، 4، 63مصر،  -ين شمس، عكلية التربية
رسلالة  .). تقويم مقررات التربية الوطنية بالمرحلة الإعدادية بسكلطنة عمكان فكي  صكائص المواطنكة2002المعمري، سيف (
 ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.                 
) مكن التعلكيم الأساسكي فكي سكلطنة 01-5الاجتماعيكة للصكفوف   صورة المرأة فكي كتكب الدراسكات). 9002المعمرية، خولة (
 رسالة ماجستير  ير منشورة. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.                  عمان.
 -351، 77مصر،  ، شؤون عربية). العروبة وفلسطين في مخيال الطفل المصري  دراسة إمبيريقية . 4991المنوفي، كمال (
 .171
 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.     صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية). 5991ين (نصر، مارل
 (وثيقة  ير منشورة)، مسقط: الكاتب. فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان.). 3002واارة التربية والتعليم (
سللطنة عملان: مطبعلة عملان ومكتبتهلا  ).1الرابكع أساسكي   الدراسات الاجتماعية للصك ). 2102واارة التربية والتعليم (
 المحدودة.
. سللطنة عملان: الدراسات الاجتماعية   ه ا وطني في العراقة والمجد) للص االثاني عشر). 3102واارة التربية والتعليم (
 المطابع العالمية.
. سللطنة سيرة الحضاية لعمان) للص الحادي عشرالدراسات الاجتماعية  ه ا وطني في ال). 3102واارة التربية والتعليم (
 عمان: مبسسة عمان للصحافة والنشر.
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سللطنة عملان: مطبعلة عملان ومكتبتهلا  ).1الدراسات الاجتماعية للص  التاسع أساسكي   ). 3102واارة التربية والتعليم (
 المحدودة.
 سلطنة عمان: مطبعة الألوان الحديثة. ).2أساسي   ). الدراسات الاجتماعية للص التاسع 3102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: الفردوس. ).1الدراسات الاجتماعية للص الثامن أساسي   ). 3102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: مبسسة عمان. ).2الدراسات الاجتماعية للص الثامن أساسي   ). 3102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: مبسسة عمان. ).1الدراسات الاجتماعية للص السابع أساسي   ). 3102والتعليم (واارة التربية 
 سلطنة عمان: مطابع النهضة. ).2). الدراسات الاجتماعية للص السابع أساسي   3102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: مبسسة عمان. ).1 ). الدراسات الاجتماعية للص السادس أساسي  3102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: مبسسة عمان. ).2). الدراسات الاجتماعية للص السادس أساسي   3102واارة التربية والتعليم (
 . سلطنة عمان: المطابع العالمية.)1). الدراسات الاجتماعية للص الثال  أساسي   4102واارة التربية والتعليم (
 سلطنة عمان: المطابع العالمية. ).2الدراسات الاجتماعية للص الثال  أساسي   ). 4102(واارة التربية والتعليم 
 سلطنة عمان: مبسسة عمان. ).1الدراسات الاجتماعية للص الخامس أساسي   ). 4102واارة التربية والتعليم (
سللطنة عملان: مركلز انتلاج الكتلاب  ).2). الدراسكات الاجتماعيكة للصك  الخكامس أساسكي   4102واارة التربية والتعليم (
 المدرسي.
 سلطنة عمان: المطابع العالمية. ).2). الدراسات الاجتماعية للص الرابع أساسي   4102واارة التربية والتعليم (
 . سلطنة عمان: مبسسة عمان. 2 .)1الدراسات الاجتماعية للص العاشر أساسي   ). 4102واارة التربية والتعليم (
. سلللطنة عمللان: مللزون للطباعللة 2 ).2). الدراسككات الاجتماعيككة للصكك العاشككر أساسككي   4102ربيللة والتعللليم (واارة الت
 والنشر.
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